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1 JOHDANTO 
Musiikki on kuin perhonen. 
Jos sitä kääntelee 
ja tutkii kämmenellään, 
katoaa sen siivistä loiste. 
Kyllä se lentää edelleen, 
mutta ei se enää säteile. 
(Katri Kirkkopelto: Sibeliuksen matkassa) 
 
Sydämen lyöntiäänet, liikkeen verenkierron äänet sekä äidin liikkeiden kei-
nuvat rytmit lapsi kokee jo äidin kohdussa. Ulkomaailmaan siirtyessä lap-
sen ympäristössä ainoat samana säilyvät elementit ovat tutut äänet sekä 
niihin liittyvät sointivärit. Toistuvat kappaleet, musiikki ja laulaminen tuo-
vat näin ollen sikiölle ja pienelle lapselle turvallisuuden ja lämmön tun-
netta. (Karppinen, Puurula & Ruokonen 2000, 74.) ”Elämä sykkii alusta al-
kaen” (Karppinen ym. 2000, 73). 
 
Opinnäytetyön aiheeksi valikoitui tutkimustyö lasten musiikkileikkikoulu-
toimintaan. Musiikki itsessään on jo käsitteenä mielenkiintoinen aihe tut-
kia. Siihen liitettynä vanhemmuus – etenkin nykypäivänä puhututtava isyy-
den merkitys lapsen elämässä tekee aiheesta ajankohtaisen. Työn tarkoi-
tuksena on tuoda esiin vanhempien näkemys perhemuskarin merkityk-
sestä heidän ja lapsensa elämässä sekä perheen sisäisen vuorovaikutuksen 
välineenä. Laadullisen tutkimuksen aineiston hankin perhemuskarissa ha-
vainnoinnin sekä kyselylomakkeiden avulla. Analyysimenetelmänä käytän 
teemoittelua.  
 
Oma musiikillinen taustani toimii opinnäytetyössä inspiraation lähteenä. 
Lapsuudessa musiikkileikkikouluharrastuksella oli tulevaisuuteni kannalta 
todella suuri merkitys. Ilman musiikkileikkikoulua en olisi muun muassa tu-
tustunut eri soittimiin ja sitä kautta valinnut soittoharrastusta, joka jatkui 
16 vuotta. Soitto- ja laulutaidosta sekä musiikin teorian tietämisestä on mi-
nulle hyötyä arkipäiväisessä elämässäni, muun muassa työpaikallani. Siksi 
onkin mielenkiintoista tutkia tämän opinnäytetyön kautta vanhempien 
motiiveja lapsen muskariharrastusta ajatellen sekä niitä lukemattomia po-
sitiivisia vaikutuksia, mitä musiikilla on tarjota lapselle ja lapsi-vanhempi-
suhteelle. 
 
Yhteistyökumppanini Tampereen Konservatorio antoi minulle mahdolli-
suuden päästä tutustumaan heidän musiikkileikkikoulutoimintaansa. Osal-
listuin neljään eri muskariryhmään kahden viikon aikajaksolla. Jokainen 
tunti järjestetään kerran viikossa. Kyseessä ovat siis perheryhmät, joihin 
osallistuvat 1-3 vuotiaat lapset vanhempiensa kanssa yhdessä.  
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Jokaisella lapsella on oikeus musiikkiin ja musiikilliseen ilmaisuun. Musiikin 
tarkoitus varhaiskasvatuksessa on tuottaa lapsille iloa ja hyötyä. Oikeanlai-
set musiikilliset tilanteet syntyvät, kun lapsi kokee itsensä hyväksytyksi ja 
voi saada musiikillisia kokemuksia ilman suorituspaineita. (Hujala 2017, 
124.) Näin myös vanhemman kanssa yhteisen musiikkiharrastuksen kautta 
saatu kokemus voi parhaimmillaan vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä 
vuorovaikutussuhdetta sekä molempien omaa musiikillista kokemusta.  
2 MUSIIKKILEIKKIKOULU 
Tässä luvussa avaan musiikkileikkikoulun käsitettä ja esittelen siellä järjes-
tettävää toimintaa sekä työtapoja niin lapsen kuin opettajankin näkökul-
masta, lapsen musiikillisen kehityksen mukana huomioiden. Omat havain-
nointini Tampereen Konservatorion alle 3-vuotiaiden perhemusiikkileikki-
koulun tuokioista toimivat tässä luvussa teoriaa täydentävinä tekijöinä. 
2.1 Mikä on musiikkileikkikoulu? 
Musiikkileikkikoulu on ohjattua varhaisiän musiikkikasvatukseen liittyvää 
toimintaa. Pääsääntöisesti muskariryhmiä järjestetään alle kouluikäisille 
lapsille ja heidän perheilleen. Musiikkileikkikoulu eli muskari tutustuttaa 
lapset musiikin maailmaan leikinomaisesti. Muskarin erilaisia työtapoja 
ovat muun muassa laulaminen, lorutteleminen, musiikin mukana liikkumi-
nen ja tanssiminen, soittaminen ja musiikin kuunteleminen. Harrastuksena 
muskari antaa mahdollisuudet lapsen ja vanhemman välisen vuorovaiku-
tussuhteen syventymiselle sekä muihin lapsiperheisiin tutustumiselle. 
(Peda, n.d.) 
 
Musiikkileikkikoulun toiminta lähtee luovuudesta ja keskittyy lapsen mu-
siikillisten taitojen ja tietojen kokonaisvaltaiseen rakentamiseen, joka par-
haimmillaan synnyttää lapsessa kiinnostusta jatkamaan musiikkiharras-
tusta tulevaisuudessa (Lindeberg-Piiroinen 2017, 344). Luova toiminta niin 
musiikkiliikunnan, tarinasäveltämisen, leikkimisen, soittamisen kuin laula-
misenkin kautta tuovat monipuolisuutta lapsen musiikillisen kehityksen tu-
eksi. Alle 3-vuotiaiden lasten muskareissa myös aikuisen rooli on erityisen 
tärkeä, sillä lapsi oppii kaiken muskarissa tehtävän aikuisen mallin ja tuen 
kautta saavuttaakseen kokonaisvaltaisia musiikillisia kokemuksia. Per-
hemuskarissa, jossa toteutin tutkimukseni, lapset osallistuivat toimintaan 
vanhemman kanssa. Vauvamuskarit, pienten lasten perhemuskarit sekä il-
man vanhempaa käytävät muskarit ovat muskarien eri ryhmämuotoja. 
Ryhmiä järjestetään lasten kehitystason mukaisesti, kuitenkin pääsääntöi-
sesti 6-7 ikävuoteen asti.  
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2.2 Musiikkileikkikoulun erilaisia työtapoja 
Monipuoliset ja kokonaisvaltaiset musiikilliset elämykset tukevat lapsen 
luovaa oppimista niin muskarissa kuin tulevaisuuden arjessa. Musiikkileik-
kikoulun opettajan tehtävänä onkin suunnitella tavoitteellista ja monipuo-
lista pedagogista toimintaa, joka kattaa toimintoja tasapuolisesti eri työta-
voista. Lasten osallisuuden huomioiminen sekä kokonaisvaltaisen kehityk-
sen tunteminen ovat avaintekijöitä toiminnan suunnittelussa. (Lindeberg-
Piiroinen 2017, 339.) 
 
Tampereen Konservatoriolla neljään eri perhemuskariryhmään tutustues-
sani kahden viikon aikana pääsin tutustumaan samalla jokaisen muskari-
ryhmän työtapoihin. Jokainen tunti sisälsi samanlaisen rungon, mutta toi-
minta oli suunniteltu lasten kehitystason mukaisesti. Kukin tunti sisälsi lau-
lamista, leikkimistä, liikuntaa, loruttelua ja soittamista. Vanhemmat toimi-
vat ryhmässä lapsensa kanssa välillä taustalla tukemassa ja kannustamassa 
lasta, kun taas välillä lapsi ja vanhempi tekivät yhteistyötä esimerkiksi soit-
tamisen ja musiikkiliikunnan parissa.  
2.2.1 Laulaminen 
”Laulamalla opitaan musiikillinen äidinkieli” (Hujala 2017, 127). Lapsen lau-
laminen ja puhuminen kehittyvät samassa tahdissa. Aikuisen laulaminen 
lapselle on lapsen laulamisen perusta, jolloin lapsi jäljittelee aikuisen lau-
lua ja lisää siihen myöhemmin omia sanojaan mielikuvituksensa kautta. Ai-
kuisen varma laulu ja lapsen laulun mukaan meneminen sekä improvisaa-
tio ruokkivat lapsen laulutaidon kehittymistä ja uskallusta omiin lauluihin. 
(Karppinen ym. 2000, 79.) Lapsen laulutaidon kehittymisestä kerron lisää 
luvussa 3.2.1. 
 
Musiikkileikkikoulussa rutiinit ovat erittäin tärkeä osa pienten lasten mu-
siikkikasvatusta. Laulujen kertaaminen monta kertaa uudestaan muskarin 
kauden aikana on lapselle tärkeää, sillä pienten lasten laulu on tilan-
nesidonnaista sekä vahvasti toiminnallisuuteen liittyvää, ja vaatii aikaa 
sekä mallia, jonka kautta päästä jäsentämään laulua. Laulun on hyvä alkaa 
tutuista liikkeistä, leikistä tai köröttelystä sylissä. Noin 3-vuotiaiden lasten 
kanssa lauluja opeteltaessa opettajan on hyödyllistä käyttää ns. kaiku-me-
netelmää, jossa lyhyt säe toistetaan. Pikkuhiljaa esimerkiksi toistuviin ker-
tosäkeisiin on helppo tulla mukaan. (Karppinen ym. 2000, 80.) 
 
Yhdessä laulaminen edellyttää opettajan tiedostuneisuutta erilaisista asi-
oista, esimerkiksi lapsen laulutaustasta, joka vaikuttaa lasten laulamiseen 
yhdessä. Samalta säveltasolta saman laulun laulaminen yhtä aikaa edellyt-
tääkin lapsilta sosiaalisia valmiuksia ja muiden huomioonottamista omien 
laulu- ja kuuntelutaitojen lisäksi. Lisäksi lauluhetkien suunnittelun lähtö-
kohdaksi opettajan tulee tiedostaa lapsiryhmän ominaisuudet, käsiteltävät 
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aihekokonaisuudet ja työtavat. Laulujen määrä ja sisältö eri muskariker-
roilla vaihtelee kokonaissuunnitelman ja opettajan käyttämän mahdollisen 
pedagogisen suuntauksen mukaan. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 157.) 
 
Vaikka yhteislaulujen sanat tai rytmi eivät heti ehdi tulla tutuksi, on lapsen 
riemu ja ilo laulun aikana tärkeintä. Selkeät ohjeet yhteislaulun alkamiselle 
ja lopetukselle voivat myös auttaa lasta jäsentämään laulua. Hengitystek-
niikan oppiminenkin tapahtuu vähitellen, sillä pienellä lapsella keuhkot ei-
vät vielä riitä pitkien säkeiden laulamiseen. (Karppinen ym. 2000, 80.) 
 
Alle 3-vuotiaiden muskariryhmiä seuratessani huomasin, että suurin osa 
lasten huomiosta kiinnittyi opettajan tai vanhemman seuraamiseen. Lap-
set ilmaisivat laulusta nauttimisen ennemminkin kokonaisvaltaisella ilolla, 
naurulla ja liikkumisella laulujen tahtiin. Laulujen toistaminen sai vanhem-
matkin oppimaan lauluja ja laulamaan niitä mallina lapsilleen. Lapset näyt-
tivät innostuvan aina yhtä innokkaasti samasta laulusta. 
2.2.2 Soittaminen 
Lapsen osallisuus ja lapsilähtöisyys on soittamisen, niin kuin koko musiik-
kikasvatuksenkin perusta. Soittaminen laulamisen, kuuntelun, loruttelun 
ja liikkumisen yhteydessä liittyy kehosoittamiseen. Pienten lasten kanssa 
kehosoittaminen on tärkeää, sillä sitä kautta sykkeen löytäminen on hel-
pompaa esimerkiksi taputtaen ja kävellen. Oma ääni ja keho myös toimivat 
lapsen ensimmäisinä soittimina, jotka ovat käytössä koko ajan. (Lindeberg-
Piiroinen 2017, 218.) 
 
Lindeberg-Piiroisen (2017, 224-225) mukaan soittamisen tavoitteita mus-
karin toiminnassa ovat muun muassa musiikillisen muodon hahmottami-
nen, rytmitajun kehittyminen, musiikillisen muistin kehittyminen, hieno- ja 
karkeamotoristen valmiuksien kehittyminen sekä melodisen ja harmoni-
sen ajattelun kehittyminen. Soittaminen myös sosiaalisena tapahtumana 
luo osakseen yhteisön, jossa lapsen yhteissoittotaito harjaantuu.  
 
Musiikkileikkikoulussa käytettävät soittimet 1-3 vuotiaiden lasten kanssa 
koostuvat pääsääntöisesti rytmi- ja melodiasoittimista sekä kanteleista. 
Säestys soittimina toimivat yleisesti kitara, piano ja kannel. Malleteilla soi-
tettavilla laattasoittimilla voidaan harjoittaa lasten kanssa melodiasoittoa, 
kvinttisäestystä ja pentatonisilla asteikoilla improvisointia. Lapsille jaetaan 
ksylofoni- ja metallofonilaattoja eri sarjoista, jotta saadaan aikaan sävel-
korkeuseroja. (Hujala 2017, 128.) 5-kielisen kanteleen käyttö lasten kanssa 
tapahtuu opettajan ohjauksen avulla, ja perheryhmissä vanhemman avus-
tuksella. Pientenkin lasten on helppo säestää itseään ja saada aikaan pe-
russointuja, joilla monia lastenlauluja voidaan säestää. (Lindeberg-Piiroi-
nen 2017, 236.) 
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Rytmisoittimina muskareissa toimivat eri sointiväreiset soittimet, kuten 
rytmikapulat, penaalit, guirot, sormi- ja varsikastanjetit sekä triangelit, sor-
misymbaalit, marakassit, rytmimunat tai tamburiinit ilman kalvoja. Kal-
vosoittimiksi hyviä ovat kehärummut, djembet, bongot sekä pikkucongat. 
(Hujala 2017, 128.) Ensimmäiset rytmisoittimet on myös valittava lapsen 
motorisen taitotason mukaan niin, että onnistumisien kokemukset ovat 
mahdollisia, ja että soittimet ovat turvallisia käyttää lapsen ikä huomioiden 
(Karppinen ym. 2000, 80).  
2.2.3 Loruttelu 
Rytmi ja tempo kuuluvat olennaisesti lorutteluun.  Loruttelu on sanallista 
sekä runollista kerrontaa, jossa toistuu tasainen ja säännöllinen kuvio. Lo-
rua luetellaan tasaisella nopeudella perussykkeessä, jossa iskulliset sekä is-
kuttomat tavut vaihtelevat säännöllisesti. Leikinomaisella loruttelulla, pel-
källä ilmeikkäällä puheella ja monipuolisella äänenkäytöllä pystytään ha-
vainnollistamaan samana pysyvää sykettä, tempon vaihteluita sekä luo-
maan rytminen ja kiinnostava tuokio lapsille. Rytmikasvatuksessa lisäksi 
soittimien käyttö ja yksinkertaisen laulun lisääminen lorujen yhteyteen tuo 
hetkeen musiikillisuutta. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 36-37.) 
 
Lapsi oppii loruttelun myötä muun muassa leikkimään rytmillä tietoisem-
min sekä käyttämään taitoa tulevaisuudessa hyväkseen monessa eri tilan-
teessa. Loruttelu lisää myös mielikuvitusta, kun lapsi oppii tuottamaan 
omia lorujaan esimerkiksi leikin yhteydessä. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 
38.) Loruttelu voi olla myös oivallista lapsen ja aikuisen välisen vuorovai-
kutussuhteen syventymistä, yhdessä tekemistä ja leikkimistä. Yhdessä liik-
kuminen tai sylittelylorut ovat hyvä esimerkki aikuisen ja lapsen välisestä 
vuorovaikutuksesta. Perhemuskarissa havainnoidessani tarinan kertomi-
nen loruttelun avulla sai lapset keskittymään ja tarkkailemaan. Lorutte-
lussa käytettiin muun muassa pehmolelua apuna, joka toi hetkeen lisää ta-
rinamaisuutta ja erilaisia ulottuvuuksia.  
2.2.4 Kuunteleminen 
Lapsi syntyy äänien ympärille. Näin ollen lapsen kuuntelutaidon kehittymi-
sestä on tullut entistä tärkeämpää, ja se onkin tämän päivän tärkeimpiä 
tavoitteita musiikkikasvatuksessa. Lapsen kuuntelemisen kehittymistä eli 
kuuntelemisen taitoa pidetään oppimisen edellytyksen lähtökohtana. 
Myös musiikin kuuntelulla on todettu olevan monia positiivisia vaikutuksia 
lasten oppimiskykyyn ja hyvinvointiin. Lempimusiikki vapauttaa dopamii-
nia aivoissa, joka auttaa lasta oppimisen ja muistin kanssa. Hidastempoisen 
ja rauhoittavan musiikin on tutkittu rauhoittavan stressiä, auttavan kivun 
lievityksessä sekä vastustuskykyä lisäävien vasta-aineiden määrän eritty-
misessä. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 180.) 
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Kuuntelemisen tarkoituksen ymmärtäminen nähdään musiikin kuuntelun 
lähtökohtana. Kokonaisvaltainen keholla kuunteleminen toimiikin pienen 
lapsen kanssa esimerkiksi yhdistelemällä liikuntaa, musiikkia ja hiljaisuutta. 
Musiikin kautta lapsi oppii myös kuuntelemaan tietoisesti. Muskarissa esi-
merkkitilanne lapsen kuuntelukokemuksesta voi toteutua niin, että aikui-
nen ottaa esiin soittimen, nimeää sen sekä näyttää, miten sillä soitetaan ja 
laulaa samalla mukana. Lapsi kuulee erilaisia ääniä ja sointivärejä eri soit-
timista sekä oppii nimeämään niitä. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 105.) Kuun-
teluun voidaan myös liittää muitakin havainnollistavia materiaaleja kuten 
kuvia, käsinukkeja, jo edellä mainittuja liikuntaleikkejä, kuvataidetta jne. 
Myös opettajan oman äänen sävy, rytmi, tauotus ja dramatiikka tuovat 
kuuntelevalle lapselle vivahteita ja musiikillisia sävyjä esimerkiksi lorutte-
luhetkellä. (Karppinen ym. 2000, 80.) 
2.2.5 Musiikkiliikunta ja tanssiminen 
Kehollisuus ja kokonaisvaltaisuus musiikkia kokiessa muodostavat aina lap-
selle syvemmän oppimiskokemuksen. Musiikkiliikunnassa yhdistyvät liike, 
musiikki, kuuntelu ja laulaminen, joka toteutuu parhaimmillaan opettajan 
heittäytymisen kautta kannustamaan lasta kokeilemaan itse. Monipuoli-
sesti rakennettu musiikkiliikuntatuokio myös antaa lapselle kokeilun va-
pauden lisäksi sääntöjä, sekä mahdollistaa lapsen omien taitojen mukaisen 
liikkumisen aktivoiden lasta vastakkaisiin reaktioihin. Parhaimmillaan lapsi 
voi kokonaisvaltaisen musisoinnin avulla oppia kehollista hallintaa, rentou-
tumista sekä keskittymistä. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 273-275.) 
 
Lindeberg-Piiroinen (2017, 276) kertookin musiikkiliikunnan keskeisiä ta-
voitteita olevan lapsen musiikin ilon ja riemun kokeminen liikkeen ja tans-
sin kautta, hieno- ja karkeamotoriikan kehittäminen, kehonhallinta sekä 
oman kehollisen ilmaisun kehittäminen spontaanisti. Kognitiivisina tavoit-
teina tulevat musiikin käsitteistöjen ja sääntöjen ymmärtäminen, muistin 
harjoittaminen, minäkuvan vahvistaminen sekä mielikuvituksen käyttö ja 
luova ongelmanratkaisu. Sosiaaliset tavoitteet liittyvät itsetunnon vahvis-
tamiseen, toisen ihmisen huomioimiseen, vuorovaikutustaitojen kehittä-
miseen sekä kokemusten ja yhteisöllisyyden rakentamiseen. Vaikka tavoit-
teita on paljon, niitä pystyy soveltamaan ja tavoittelemaan helposti myös 
eri ikäisten lasten kanssa heidän ikätasonsa mukaisesti. 
 
Muskarissa musiikkiliikunnan musiikillisten elementtien, kuten äänen kes-
ton, taukojen, melodian kulun, dynamiikan -sekä duurien ja mollien vaih-
telun, muotorakenteiden ja soittimien tunnistuksen hahmottamisen 
kautta liikkuminen koetaan pääsääntöisesti liikuntaleikkien tai tanssin mu-
kana. Musiikkiliikunnassa voivat syntyä myös ensimmäiset sosiaaliset suh-
teet ja kosketus muihin kuin lähimpiin lapsen elämän ihmisiin. Kosketta-
malla toista esimerkiksi kädestä kiinni ottamalla lapsi oppii, kuinka häntä-
kin voidaan koskettaa. Koskettamisen on tutkittu kehittävän hermostoa ja 
tahdonalaisia liikkeitä. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 276-277.)  
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Perhemuskarissa havainnoidessani lapset riemuitsivat päästessään käyttä-
mään tilaa hyväksi. Hieman pieni tila kuitenkin myös rajoitti liikuntaleik-
kien järjestämistä. Vaikka pienessä tilassa monen pienen lapsen kanssa liik-
kuminen voi olla haastavaa, vanhemmat tukivat lapsen liikkumista hyvin 
menemällä mukaan tilanteeseen ja tekemällä siitä lapselle mahdollisim-
man antoisan.  
 
Musiikkiliikunnan toimintatapoihin liittyy elementtejä kaikista edellä mai-
nituista muskarin työtavoista. Musiikkiliikunta voi olla luovaa liikkumista, 
esimerkiksi musiikin tulkitsemista elein ja liikkein. Se voi olla laululeikkejä, 
jotka pitävät sisällään niin perinneleikit kuin uudet, motoriikkaa harjoitta-
vat leikit opettajan ohjaaman suunnitelman mukaisesti. Musiikkisaduilla ja 
-loruilla säestys- ja tehostesoittimia käyttäen voidaan saada aikaan liikun-
nallisia tarinoita. Musiikkiliikunta voi olla myös aktiivista musiikin kuunte-
lua, tavoitteina kehollinen todentaminen. Miltä musiikki tuntuu ja kuulos-
taa? Mitä mielikuvia se herättää? Lisäksi tanssiminen ja koreografioiden 
tekeminen eli tanssin säveltäminen voi olla loistava tapa tuoda lapsen luo-
vuus esiin sekä vahvistaa hänen koordinaatiotaitojaan ja muistiaan. Pien-
ten lasten kanssa koreografiat voivat olla helppoja sarjoja, joissa muun mu-
assa hypitään, juostaan tai tanssitaan istuma-asennossa lattialla yhdessä 
vanhemman kanssa. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 278-282.) 
2.3 Musiikkileikkikoulun perheryhmä 
Muskarin perheryhmissä käyvät lasten lisäksi heidän vanhempansa. Lasten 
iät jakautuvat jokaisen muskarin perheryhmissä siellä vallitsevien tavoit-
teiden, opettajien resurssien ja ryhmäkokojen mukaisesti. Pääsääntöisesti 
perhemuskariryhmissä käyvät lapset ovat noin 1-3-vuotiaita.  
 
Perheryhmässä vallitsevat muskarin tavoitteet ja työtavat, mutta leikki ja 
musisointi ovat pääosin vanhemman ja lapsen välillä käytävää vuorovaiku-
tusta sekä yhdessä tekemistä. Tavoitteita voivat olla muun muassa lapsen 
ja vanhemman vuorovaikutussuhteen syventyminen, musiikkiin tutustu-
minen yhdessä vanhemman kanssa erilaisin menetelmin sekä yhteisen 
harrastuksen tuoma kokemus, joka voi tuoda vanhemmalle ideoita toteut-
taa musiikkia lapsen kanssa kotona. (Tapio 2008.) Näiden tavoitteiden saa-
vuttamisen tutkiminen kuuluu osaksi opinnäytetyöprosessiani.  
3 ALLE 3-VUOTIAAN LAPSEN KOKONAISVALTAINEN KEHITYS 
Tässä luvussa kerron tutkimani ikähaarukan, alle 3-vuotiaiden lasten kehi-
tyksen eri osa-alueista. Lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen kuuluvat 
niin yleisen kehityksen osa-alueet kuin tässä tapauksessa musiikillinen ke-
hitys ja siihen liitteeksi musiikkikasvatus. Ihmisen kasvuun sekä kehityk-
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seen vaikuttavien tekijöiden on tutkittu olevan kypsyminen ja perimä, ym-
päristö sekä oma suuntautuneisuus ja aktiivisuus. (Karling, Ojanen, Sivén, 
Vihunen & Vilén 2009, 65.) 
3.1 Yleinen kehitys 
Lapsen yleinen kehitys jakautuu fyysiseen- ja motoriseen kehitykseen, kog-
nitiiviseen kehitykseen sekä persoonallisuuden kehitykseen. Yleisen kehi-
tyksen toteutuminen lapsen elämässä nähdään ihanteellisimpana, kun 
lapsi saa kasvaa ilmapiirissä ja ympäristössä, jossa kokee tulevansa hyväk-
sytyksi ja rakastetuksi sellaisena kuin on. (Karppinen, Puurula & Ruokonen 
2000, 73-74). 
 
Mahdollisuudet niin motorisuuden, kognitiivisuuden- kuin persoonallisuu-
denkin kehittymiseen muun muassa erilaisten fyysisten ja sosiaalisten ym-
päristöjen, hoitavien vanhempien, hyvän ravinnon ja leikkimahdollisuuk-
sien kautta avaavat lapselle tien toteuttaa itseään ja kehittyä normaalisti. 
Tässä luvussa siis käsittelen yleistä kehitystä pääpiirteittäin 0-3-vuotiaiden 
lasten näkökulmasta.  
3.1.1 Fyysinen ja motorinen kehitys 
Pienen lapsen fyysinen kehitys ja kasvu tarkoittavat suurilta osin solujen 
lisääntymistä ja kasvamista, jolloin ruumiinosien kasvu ja keskinäiset suh-
teet muuttuvat kovaa vauhtia. Tätä kasvua säätelevät perintötekijät ja ym-
päristö. Esimerkiksi japanilaisten lasten keskipituus on todettu lyhyem-
mäksi kuin suomalaisten lasten. Lisäksi vuodenajoilla on todettu olevan 
vaikutuksia lapsen fyysisen kasvun etenemiseen. Auringon valon on tut-
kittu kiihdyttävän kasvua, sillä kasvua säätelevät hormonit reagoivat aurin-
gon valoon paremmin. Perheen sosiaalisen aseman ja lapsiluvun vaikutuk-
sista on myös tutkittu, jolloin ylimpien sosiaaliryhmien sekä vähälapsisten 
perheiden lapset kasvaisivat isommiksi muun muassa ravinnon laadun ja 
määrän vuoksi. (Karling ym. 2009, 120.) 
 
Vastasyntynyt lapsi on keskimäärin 50 cm pitkä, ja painaa noin 3500 g. Lap-
sen ensimmäisenä elinvuotena pituus lisääntyy noin 24 cm, jonka jälkeen 
se tasaantuu noin 6 cm:n vuosivauhtiin. Lapsen syntymäpaino taas kolmin-
kertaistuu lapsen ensimmäisen elinvuoden lopussa. Kilpirauhasen erit-
tämä tyroksiini sekä aivolisäkkeen erittämä kasvuhormoni säätelevät tätä 
pienen lapsen fyysistä kasvua. (Karlin ym. 2009, 121.) 
 
Fyysinen kasvu vaikuttaa pitkälti myös lapsen motoriseen kehitykseen ja 
sen etenemiseen. Motorinen kehitys tarkoittaa lapsen liikkeiden kehitty-
mistä, joka jatkuu aina aikuisuuteen asti. Keskushermoston, luuston ja li-
haksiston kehitys määrittävät pitkälti motorisen kehityksen, mutta lisäksi 
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perimä tuo rajat yksilön kehityksen mahdollisuuksille, ja ympäristön virik-
keet, yksilön persoonallisuus sekä oma motivaatio vaikutukset lopullisten 
motoristen taitojen hallitsemiselle. (Karling ym. 2009, 123.) 
 
Lapsen ensimmäiset liikkeet ovat hyvin kokonaisvaltaisia ja refleksinomai-
sia. Keskushermoston kehittyessä yhteys aivoihin syntyy, mikä mahdollis-
taa liikkeiden säätelyn. Vaikka lapsen motorinen kehitys on hyvin yksilöl-
listä, oppii lapsi ensimmäisen ikävuoden aikana muun muassa kääntämään 
päätään äänen suuntaan, tavoittelemaan ja tarttumaan, vaihtamaan esi-
nettä kädestä toiseen, ottamaan ja antamaan, kierimään, ryömimään, is-
tumaan, konttaamaan sekä ottamaan ensimmäisiä askeleitaan. Myöhem-
min tulevat mukaan muun muassa tavaroiden siirtely, pinsettiote, kävely, 
juoksu, hyppiminen jne. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 66-72.) 
 
Motorisen kehityksen ensimmäistä vaihetta kutsutaankin sensomoto-
riseksi vaiheeksi, joka tarkoittaa sitä, että lapsi oppii reagoimaan ympäris-
tön ärsykkeisiin aistiensa ja refleksiensä avulla, jolloin kehittyvät edellä 
mainitut pään kääntyminen, tavaroiden kurotteleminen sekä sitä kautta 
kieriminen ja ryömiminen jne. Opittujen ja tahdonalaisten liikkeiden kausi 
on toinen vaihe, joka kehittyy sensomotorisen vaiheen ohella, ja näkyy esi-
merkiksi lapsen käteen saamansa esineen viemisenä suuhun tutkittavaksi. 
(Karling ym. 2009, 124-127.) 
3.1.2 Kognitiivinen kehitys 
Mitä pieni lapsi ajattelee? Lapsen kognitiivinen kehitys eli tiedonkäsittelyn 
kehittyminen sisältää havaitsemisen, muistin, ajattelun, kielen sekä oppi-
misen. Tietoisuus maailmasta koostuu skeemoista eli sisäisistä malleista, 
joita ovat esimerkiksi vaatteiden pukeminen tai polkupyörällä ajaminen. 
Skeemojen harjoitteluun tarvitaan paljon toistoja sekä erilaisia kokemuk-
sia, jotka muokkaavat niitä ja kehittävät lapsen eri toimintamahdollisuuk-
sia. (Karling ym. 2009, 134.) 
 
Havainnoinnin rakentumista pidetään lapsen ensimmäisen elinvuoden 
kognitiivisena kehityksenä. Lapsi havainnoi maailmaa moniaistillisesti sekä 
opettelee vähitellen yhdistämään saamansa tiedot skeemoiksi. Havainnot 
ja toiminnat määrittävät pienen lapsen maailmaa asioilla, jotka esimerkiksi 
aukeavat, sulkeutuvat, putoavat, joihin voi tarttua, joita voi imeä, haistaa, 
maistaa tai piilottaa. Näiden asioiden kautta myös eleet ja ilmeet tulevat 
toiminnan kautta näkyväksi. Aikuisen kasvoista eleiden tulkitseminen ja 
oppiminen ovat oiva tarkkailun kohde sekä tärkeä väline kommunikoinnin 
syntyyn. (Karlin ym. 2009, 134-135.) 
 
Lapsen kielen kehitys lukeutuu myös tärkeäksi vaiheeksi kommunikoinnin 
sekä vuorovaikutuksen synnyssä lapsen ja vanhemman välillä. Havainnoin-
timaailman jäsentäminen, ympäristön tutkiminen ja sitä kautta tiedon 
hankkiminen, käyttäytymisen sääteleminen ja sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen -, ajatusten ja tunteiden viestiminen ovat kaikki asioita, joita lapsi oppii 
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kielen avulla. Alle 3-vuotiaan kielen kehitys tapahtuu vaiheissa, jotka näky-
vät aluksi vastasyntyneellä lapsella muun muassa tuttuun puheeseen tai 
muihin ääniin rauhoittumisena, myöhemmin ensimmäisen ikävuoden ai-
kana ihmisten ilmeiden ja eleiden seuraamisena, kontaktin hakemisena 
ääntelemisen ja itkun kautta, jokelteluna sekä sitä kautta aikuisen puheen 
tarkkana kuuntelemisena ja äänten jäljittelynä. Ensimmäisen ikävuoden 
jälkeen kielen kehitys näkyy muun muassa sanojen merkitysten vahvistu-
misena, esineiden nimeämisenä ja ymmärryksen laajenemisena. 2-3 vuo-
tias osaa jo yhdistellä sanoja lauseiksi, taivuttaa monikkoja ja verbien aika-
muotoja sekä erottaa sanat sinä ja minä, hallita pieniä lukumääriä ja käyt-
tää käsky-, kielto- ja kysymyslauseita. (Karling ym. 2009, 135-136.) 
 
Kehityspsykologi Jean Piaget`n teoria tunnetaan lapsen kognitiivista kas-
vua kuvaamana teoriana, jossa hän painottaa lapsen kielellistä kehitystä. 
Lapsen kognitiivisen kasvun ytimenä nähdään loogisen ajattelun kehitty-
minen sekä siihen liittyvät kognitiivisen kehityksen vaiheet, joista ensim-
mäinen – sensomotorinen vaihe sekä esioperationaalisen vaiheen alkuosa 
lokeroituu tutkimani alle 3-vuotiaiden lasten kognitiivisen kehityksen alle. 
Sensomotorisessa vaiheessa refleksinomaiset liikkeet muuttuvat vähitel-
len tahdonalaisiksi ja aistien sekä motoriikan yhteistyö mahdollistaa sen-
somotoristen skeemojen muodostamisen. Lapsi oppii muistamaan, missä 
hänelle tärkeät asiat sijaitsevat sekä esineiden olemassaolon, vaikka ne ei-
vät olisi jatkuvasti näkyvillä. Esioperationaalisen vaiheen sanotaan alkavan 
lapsen kielen kehityksen yhteydessä, noin 2-vuotiaana. 2-3 vuotias lapsi 
oppii sanojen muodostamisen oman toimintansa ympärille lähinnä puhu-
malla aluksi paljon itsekseen ja näkemällä asiat omasta näkökulmastaan. 
(Karling ym. 2009, 138.) 
3.1.3 Pesoonallisuuden kehitys 
Persoonallisuuteen liitetään muun muassa käsitteet luonteenpiirre, tem-
peramentti ja minäkäsitys. Pienen lapsen persoonallisuuden muodostu-
mista säätelevät lasta hoitavien aikuisten vuorovaikutus lapsen kanssa. 
Myös persoonallisuuden kehitysteoriat liitetään vahvasti varhaiseen vuo-
rovaikutukseen ja sen tärkeyteen. Tässä luvussa keskityn psykoanalyytikko 
Daniel Sternin kehittämään teoriaan lapsen minän syntymisestä sekä pie-
nestä lapsesta aktiivisena vuorovaikuttajana. Sternin viisi erilaista maail-
maa vastaavat minäkokemuksen ja ihmissuhteiden erilaisia tasoja. Nämä 
kokemukset ja suhteet vaikuttavat ihmisessä koko hänen elämänsä ajan. 
(Karling 2009, 153-154.) 
 
Vastasyntyneen vauvan arki koostuu tunteiden maailmasta. Hän ei ole kiin-
nostunut siitä, miksi jotakin tapahtuu tai mitkä asiat ovat todellisuutta; 
häntä kiinnostavat hänen omat tunteensa sekä niiden ilmaiseminen ja so-
siaalisen vuorovaikutuksen kehittäminen. Hän on aktiivinen tutkija, joka 
kokee maailmaa sisäisten ja ulkoisten tekijöiden herättämillä tunteilla, 
joita ovat muun muassa nälän tunne, aikuisen kosketus, äänet jne. (Stern 
1992, 20-21.) 
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Puolen vuoden ikäisen lapsen maailmaa Stern kuvaa lähimmäksi sosiaa-
liseksi maailmaksi. Vanhemman ilmeet, ääni, liikkeet ja eleet eli ei-kielelli-
set viestit ovat keskiössä. Maailman tulkitseminen kokonaisvaltaisesti on 
tärkeää, sillä sanoja ei vielä ole. Lapsi alkaa ymmärtämään hänen olevan 
yksi, ja että hoitajia voi olla monia, joilla kaikilla on omat ilmeensä ja 
eleensä. (Karling ym. 2009, 154-155.) Suuri harppaus pienen lapsen kehi-
tyksessä tapahtuu, kun lapsen sosiaalinen vuorovaikutus vanhempaan vä-
littyy ääntelyn ja silmiin katsomisen kautta. Lapsi voi aloittaa seurustelun 
vanhemman kanssa pelkällä hymyllä, sillä vanhempi lähes aina vastaa sii-
hen. (Stern 1992, 57.) 
 
Ihmisen mieli koostuu tunteista, aikomuksista, tarkkaavaisuudesta, ha-
luista, ajatuksista ja muistoista, joita Stern kuvaa mielenmaisemiksi. Jo 
puoli vuotias lapsi voi havaita oman mielenmaisemiensa olemassa olon 
sekä niiden jakamisen toisen kanssa. Vanhemman samaistumalla lapsen 
tunnemaailmaan, yhteiset positiiviset onnistumisen kokemukset tulevat 
tärkeiksi lapselle. Samaistumisen kautta hän kykenee tulkitsemaan van-
hemman ilmeitä, tunteita ja mielenmaisemia, jotka vaikuttavat helposti 
lapsen omiin tunnetiloihin. (Karling 2009, 155.) Lisäksi kävelemään oppi-
minen on Sternin (1992, 98-99) mukaan psyykkisesti suurta hämmennyk-
sen aikaa lapselle. Lapsi kokee olevansa sekä psyykkisesti että fyysisesti 
täysin sidoksissa vanhempaansa, ja kävelyn oppimisen kautta hän huomaa 
pääsevänsä helposti kauas vanhemmastaan. Turvallisuuden ja kaipuun 
tunne vetää lasta vanhempansa lähelle, kun taas uteliaisuus ulkomaail-
maan ja kauemmas vanhemmasta. Vanhemman viestiminen turvallisuu-
desta ja varmuudesta on tässä vaiheessa tärkeää.  
 
Lapsen ei-kielellinen maailma kohtaa sanat, kun lapsi oppii puhumaan. 
Mielikuvituksen kehitys, menneisyyteen matkaaminen ja mallista jäljitte-
leminen tapahtuvat tässä sanojen maailman vaiheessa. Stern kuvaa puhu-
misen oppimisen olevan kuitenkin hidasta ja toiminnan nopeaa, jolloin sa-
nat rajaavat ajattelua. Vähitellen sanat muuttuvat lauseiksi ja kertomuk-
siksi, jolloin ajattelu sanoin mahdollistuu. Kokemuksista kertominen ilman 
todellisen tilanteen herättämiä tuntemuksia avartaa lapsen kertomusten 
maailmaa. (Karling 2009, 156.) 
3.2 Musiikillinen kehitys 
Musiikin merkitys ja sen kokeminen ihmisen elämässä – etenkin lapsuuden 
kehitysvaiheessa voi olla todella korvaamatonta ja vaikuttaa lapseen hä-
nen lopun elämänsä ajan. ”Mitä musiikillisemmassa ympäristössä lapsi saa 
kasvaa, sitä suurempi yhteys sillä on myös lapsen musiikillisten kykyjen ja 
taitojen kehitykselle. Musiikki saattaa myös paljastaa seikkoja, mitä mi-
kään muu toiminta ei nosta esille.” (Lindeberg-Piiroinen 2017, 15.) Musii-
killisen kehityksen ja siihen liittyvän tonaalisen järjestelmän omaksumisen 
voidaan sanoa Lindeberg-Piiroisen (2017, 15) mukaan alkavaksi jo synty-
mättömällä lapsella. Musiikilla voidaan edistää syntymättömänkin lapsen 
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hyvinvointia, parantaa elämän edellytyksiä sekä ennaltaehkäistä mahdolli-
sia henkisiä ja fyysisiä ongelmia.   
 
Lapsen ensimmäisenä ikävuotena kokonaisvaltainen musisointi liittyy 
olennaisesti musiikilliseen kehitykseen. Siihen liittyy osia niin motorisen 
kehityksen kuin kognitiivisen ja sosioemotionaalisen kehityksen vaiheista. 
Liikehtiminen, äänteleminen ja muiden kuunteleminen kertovat musisoin-
nista, jossa lapsi esimerkiksi heiluttelee ja välillä maistelee marakassia yhtä 
aikaa, kun liikehtii musiikin mukana. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 96.) Kukin 
lapsi on kuitenkin oma yksilönsä, jolloin hänen musiikillinen ilmaisunsa voi 
olla vaikka oven paukuttamista.  
 
Lindeberg-Piiroisen (2017, 83-84) mukaan lapsen aivojen enkulturaatio 
tarkoittaa sitä, kun lapsen aivotoiminta erikoistuu havainnoimaan tarkasti 
kielellisiä ja musiikillisia piirteitä, joita hän kuulee toistuvasti varhaislap-
suudessaan. Äänien havainnoinnin on tutkittu alkavan jo ennen lapsen 
syntymää. Tutkimuksissa on todettu pienen vauvan kykenevän tunnista-
maan molemmat vanhempansa ja muiden läheisten ihmisten äänet, sekä 
muistamaan sikiöaikana kuulemaansa usein toistettua musiikkia.  
 
Kuva 1 kiteyttää ja havainnollistaa musiikin vaikutukset lapsen kehityksen 
eri osa-alueisiin. Musiikki varhaiskasvatuksessa-käsikirjassa kerrotaan 
kaikkien kuuden osa-alueen määrittävän lapsen kokonaisvaltaista kehi-
tystä ja sen jatkumon musiikin harrastuksen kautta. Musiikki vaikuttaa näin 
ollen ihmisen kehityksen erittäin moneen osa-alueeseen positiivisesti.  
 
 
 
          Kuva 1: Lapsen musiikillinen kehittyminen (Donna Wood: Move, Sing, Listen, Play). 
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3.2.1 Laulamisen kehittyminen 
Jokelteluäänet ovat lapsen ensimmäisiä musiikillisia tuotoksia. Miellyttä-
vät äänet tai musiikki, josta lapsi tuntee hyvän olon tunnetta, laukaisee 
yleensä jokelteluääntelyn. Vastasyntyneen vauvan kurkunpää ei kuiten-
kaan ole vielä laskeutunut, sillä näin vauva pystyy hengittämään ja ime-
mään samanaikaisesti. Noin puolivuotiaan lapsen kurkunpää laskeutuu, 
jonka jälkeen artikuloidun äänen tuotto mahdollistuu. Tästä eteenpäin 
spontaanit jokelteluäänet tulevat mukaan lapsen arkeen. Myös laulukyvyn 
kehittyminen mahdollistuu, jos lapsi saa kuulla laulamista arjessaan. Aluksi 
laulut voivat olla sanattomia yksittäisiä tavuja sisältäviä hyräilyjä, mutta 
noin 2-3 vuoden iässä sanat tulevat lauluihin mukaan. (Lindeberg-Piiroinen 
2017, 147.) 
 
3-4 vuoden iässä spontaanien laulujen pituus kasvaa, jolloin säkeet tulevat 
lauluihin mukaan. Keuhkot eivät kuitenkaan vielä pysty tuottamaan pitkiä 
säkeitä. Sen sijaan laulun mukaan tulee liikettä, ja laulut koostuvat yleensä 
lapsen päivän puuhista. Lapsi alkaa ymmärtämään melodisten ja rytmisten 
hahmojen kertaamisen olevan musiikin keskeisimpiä rakentumistapoja. 
Laulun lopetus tapahtuu kuitenkin vielä mielivaltaisesti. Lastenlaulujen 
orientoitunut opettelu ei ole olennaista tai yleensä kiinnostavaa vielä tässä 
ikävaiheessa. (Ahonen 2004, 85-86.) 
 
Ahosen (2004, 87) mukaan myös myöhemmin laulamisen kehitys opetet-
tujen melodioiden kautta tapahtuu lapsen kuulemien melodioiden jäljitte-
lyllä, noin 4-vuotiaana. Tässä jäljittelyvaiheessa myös muun muassa yhteis-
laulut tulevat mukaan kuvioihin, jolloin laulamisesta tulee sosiaalinen ta-
pahtuma. Säveljärjestelmän säännönmukaisuuksien oivaltaminen sekä 
tarve toistaa opittuja lauluja todentuvat lapsella tässä jäljittelyvaiheessa. 
Intervallit ovat kuitenkin vielä suppeita ja liukuvia, kunnes myöhemmässä 
kehitysvaiheessa intervallien vakiintuminen mahdollistuu.   
 
Laulamalla keskustelemisen on tutkittu kehittävän lapsen puhetta ja laula-
misen alkamisen todennäköisyyttä. Lapsi jäljittelee laulua aikuiselta, joten 
aikuisen varma laulaminen ja sen liittäminen arjen toimintaan kannustavat 
lasta laulamiseen sekä kehittämään lapsen mielikuvitusta. Laulujen kertaa-
minen ja niiden tutuksi tuleminen opettavat lapsen tunnistamaan tutun 
laulun ja saamaan siitä mielihyvää sekä turvallisuuden tunnetta. (Linde-
berg-Piiroinen 2017, 109.) 
3.2.2 Rytmin omaksuminen 
Musiikin rytmin lähtökohtina pidetään kehon rytmejä, hengityksen ja sy-
dämen sykettä sekä liikkeiden rytmejä. Musiikin herättämät reaktiot voivat 
ilmetä pienellä lapsella refleksinomaisina rytmeinä eli liikehdintänä esi-
merkiksi lelulla lyömisenä lattiaan. Niitä pidetään mahdollisesti rytmin sti-
muloimina liikkeinä. Tahdonalaisesti liikkeiden suhteuttaminen musiikin 
rytmiin vie kuitenkin vuosia ja vaatii harjoittelua. Lapsen spontaani laulu 
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liitetään myös musiikin rytmien tuottamiseen. Rytmit ovat kuitenkin al-
keellisia, ennen kuin sanojen ja lauseiden muodostumisen yhteydessä ryt-
mihahmot monipuolistavat laulut. (Ahonen 2004, 91.) 
 
Rytmin omaksumisen harjoittaminen musiikkikasvatuksen kautta voidaan 
toteuttaa muun muassa opettajan tai kasvattajan tuottaman perussyk-
keen sekä tempon vaihteluiden hahmottamisella lapsille esimerkiksi liikku-
misen ja leikkien sekä keho- ja rytmisoittimien avulla. Etenkin erilaisiin 
sana- ja lorurytmeihin tutustuminen muun muassa rytmitavuja käyttä-
mällä, voi havainnollistaa lapsen rytmin omaksumista. Lisäksi aluksi selkei-
den ja yksinkertaisten laulujen laulaminen yhdessä lisää lapsen varmuutta 
ja voi saada laulun tutuksi tullessa lapsen keskittymään yhä enemmän ryt-
miin. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 135.) 
3.3 Varhaisiän musiikkikasvatus päiväkodeissa 
Varhaisiän musiikkikasvatusta toteutetaan niin muskareissa, päiväko-
deissa, perhepäivähoidoissa kuin eri tahojen järjestämissä kerhotoimin-
noissa. Musiikkikasvatukseen tutustuminen päiväkodeissa lasten kanssa 
kuuluu lakisääteisesti osaksi varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatussuunnitel-
man (Opetushallitus, 2016) mukaan musiikkikasvatuksen tavoitteita ovat 
musiikillisten kokemusten mahdollistaminen lapsille sekä heidän musiikil-
lisen kiinnostuksensa ja musiikkisuhteensa vahvistaminen.  
 
Omien kokemusteni kautta sekä päiväkodin työntekijöitä haastatelleena 
musiikkikasvatukseen liittyen henkilökunnalle tulisi ehdottomasti järjestää 
lisäkoulutusta. Heille tämän hetken haasteita voivat olla esimerkiksi lasten 
musiikillisen kiinnostuksen herääminen ja ohjauksen innostettavuus niin, 
että oma kokemus musiikista ja sen ohjaamisesta voi lähteä varmalta poh-
jalta. Vaikka musiikkileikkikoulu on lisäksi laadukas ja hyödyllinen harrastus 
oppia lisää musiikista, kaikki perheet eivät tule tavoittamaan muskaria ta-
valla tai toisella. Muskarit voivat olla taloudellisesti kannattamattomia, 
niitä järjestetään liian pitkän matkan päässä perheestä tai vanhemmilla ei 
ole aikaa harrastaa lapsen kanssa.   
 
Leikki sekä kuuntelu kuuluvat olennaiseksi osaksi varhaisiän musiikkikasva-
tusta päiväkodissa. Päiväkodin työntekijän tehtävä on luoda ja suunnitella 
musiikkitoimintaa, joka palvelee jokaista lasta heidän lähikehitysvyöhyk-
keellään. Kun ympäristö musiikilliselle toiminnalle on monipuolinen, lapsi 
oppii luonnostaan rikastamaan omaa kasvuprosessiaan musiikilla leikkien 
ja mielikuvitusta käyttäen. Kuvitteluleikit, musiikkiliikunta sekä vuorovai-
kutus äänen ja liikkeen välillä kokien ovat muutamia musiikkikasvatuksen 
avaintekijöitä. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 89-93.)  
 
Kasvattaja vastaa musiikkikasvatuksen laadusta. Omaan musiikkinäkemyk-
seensä tutustuminen, sen tunteminen sekä tuominen näkyviin opetuk-
sessa on tärkeää. Kasvattajan tulee myös muistaa musiikkikasvatuksen 
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päämäärät oman kulttuurimme käsitykset huomioiden. Opetettaessa tu-
lee ottaa huomioon lasten osallisuuden toteutuminen, positiivinen ja kan-
nustava ilmapiiri sekä käsitykset lapsen kehityksestä, kasvatuksen ja musii-
kin historiasta sekä erilaisista oppimisympäristöistä. Lisäksi ohjaustuokioi-
den suunnittelussa erityisen tärkeää on ottaa huomioon teemat, vuoden 
kulun tavoitteet ja musiikkikasvatuksen opetussuunnitelma sekä yhteiset 
tapahtumat. (Hujala 2017, 135.) Nämä samat tavoitteet ja hyvän kasvatta-
jan piirteet vallitsevat kaikilla musiikkikasvattajilla päiväkotien työntekijöi-
den lisäksi. 
 
Erityisopetuksen tarve on kasvanut diagnosointimenetelmien tarkentumi-
sen sekä yksilön erityispiirteiden tehokkaamman huomioimisen takia (Lou-
hivuori & Paananen 2009, 206). Erityismusiikkikasvatus käy myös koko ajan 
yleisemmäksi ja tarpeellisemmaksi, sillä erilaisten diagnosointien kirjo val-
taa maamme kouluja ja päiväkoteja. Itse erityislasten kanssa töitä teh-
neenä koin musiikin käytön työssä erityisen tärkeäksi lasten kanssa. Musii-
kin käyttö esimerkiksi vaikeasti vammaisen lapsen kanssa toimii niin voi-
maannuttavana kuin arjen sisältöä antavana tekijänä lapselle. Myös erityis-
kouluissa käytetään musiikkia oppimiseen paljon muissakin aineissa kuin 
vain musiikintunneilla. Osalle lapsista lukemaan oppimisen tai matemaat-
tisten taitojen kehittymiseen käytetään musiikkia erilaisin työmenetelmin.  
 
Erityismusiikkikasvatus vaatii opettajalta erityisen hyviä vuorovaikutustai-
toja ja lasten yksilöllistä tuntemusta, monipuolista pedagogista osaamista 
ja mielekkäiden sekä toimivien opetusmenetelmien löytämistä ja kehittä-
mistä. Työtavoissa pitääkin huomioida erityisesti esimerkiksi soittimisto ja 
niihin liittyvät mahdolliset apuvälineet sekä toiminnan ja oppimisen onnis-
tumisen kannalta suotuisan sosiaalisen ympäristön luominen. (Louhivuori 
& Paananen 2009, 206-207.) 
4 VANHEMMUUS 
Tässä luvussa avaan vanhemmuuden käsitettä niin vanhempien roolien 
kuin lapsen oikeuksien näkökulmasta. Vanhemmuus nähdään merkitys-
tään muuttavana ja tiettyjä oletuksia sisältävänä tekijänä. Tässä luvussa 
keskityn etenkin isän ja lapsen väliseen suhteeseen, sillä isyyden merkitys 
ja rooli lapsen elämässä koetaan nykypäivänä muuttuvana tekijänä. Mihin 
isiä enää tarvitaan? 
4.1 Vanhemmuuden merkityksiä 
Vanhemmuuden sanotaan olevan yksi elämän haastavimmista ja stressaa-
vimmista tehtävistä. Vanhemmuudella on kuitenkin myös mitä tärkein vai-
kutus tulevaan sukupolveen sekä omiin kokemuksiin ja tuntemuksiin van-
hemmuudesta ja elämästä. Se on henkilökohtaista ja ainutlaatuista oman 
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tavan etsimistä sekä löytämistä. Vanhempien keskinäisen, hyvän parisuh-
teen on tutkittu olevan hyvän vanhemmuuden ja lapsen tasapainoisen ke-
hityksen perusta. Haastavaa ja intensiivistä vanhemmuudesta voi tehdä 
lapsen mitä läheisin tunneside vanhempia kohtaan. Lapset pyytävät van-
hemmilta asioita, joita kukaan muu ei pyydä - tavoilla, joita kukaan muu ei 
käytä. (Kabat-Zinn & Kabat-Zinn 2011, 27-37.) 
 
Vanhemmuuden merkitys lapsen elämässä korostuu nykypäivänä yhä 
enemmän. Muun muassa vanhempien kiireinen elämäntapa voi vaikuttaa 
suuresti vanhempi-lapsi-suhteeseen. Lapsia tosin syntyy yhä enemmän 
myös rikkonaisiin perheisiin, jolloin kasvatusvastuu jää usein äideille. Myös 
esimerkiksi sateenkaariperheet ovat lisääntyneet, eikä niihin kuulu yleensä 
lainkaan isää tai äitiä.  
 
Näkökulma lapsen oikeudesta molempiin vanhempiin on ajankohtainen 
aihe tässä muuttuvassa yhteiskunnassa. Lapsen oikeuksia ajava YK:n yleis-
sopimus määrittää otettavaksi ensisijaisesti huomioon lapsen edun häntä 
koskevissa päätöksissä. Artiklassa 8 kohdassa 1 myös todetaan, että lap-
sella on oikeus säilyttää sukulaissuhteensa, sekä artiklassa 9 kohdassa 3 
kerrotaan lapsen oikeuksista ylläpitää henkilökohtaisia suhteita sekä suo-
raa yhteyttä molempiin vanhempiin, edellyttäen sen olevan lapsen edun 
mukaista. (Yleissopimus lapsen oikeuksista 1991/60.) 
 
Monesti sanotaan, että äitiys voi korvata isyyden. Kaikilla lapsilla ei ole elä-
mässään turvallista suhdetta kumpaankaan vanhempaansa. Lapsi tulee siis 
toimeen yhden vanhemman kanssa ja voi olla onnellinen, mutta tavoitel-
tavin tilanne on, jos lapsi saa kasvaa molempien vanhempien ympä-
röimänä. (Sinkkonen 2002, 25-26.) Toisen vanhemman puuttumisella on 
myös korvaamattomia negatiivisia vaikutuksia lapseen. Niistä, ja äitiyden 
ja isyyden eroista kerron lisää seuraavissa alaluvuissa.  
4.2 Äitiyden tuntemuksia 
Äitiyden esikuvana nähdään edelleen loputtoman rakastava, kestävä ja 
tyyni äiti. Riittäisikö vähempikin? Yhtä lailla äidit kuin isätkin voivat kokea 
niitä avuttomuuden, voimattomuuden ja vihan tunteita, jotka tulevat pie-
nen tulokkaan mukana. Myös ristiriidan tunteet voivat päästä valloilleen, 
sillä eihän oman lapsen äiti voi olla raivoissaan pienelle, avuttomalle ja riip-
puvaiselle lapselle, jota on vielä kauan toivottu. Kahden niin läheisen ihmi-
sen suhde toisiaan kohtaan ei voi aina herättää pelkkiä myönteisiä tun-
teita. (Sinkkonen 2002, 9.) 
 
Äidin raskausaika antaa pohjan syntymän jälkeiselle vuorovaikutussuhteen 
syventymiselle. Sikiö oppii äidin elämänrytmin ja on muutenkin vuorovai-
kutuksessa häneen muun muassa liikkeiden, äänien sekä tunto- ja maku-
aistin välityksellä. Myös isä pystyy vahvistamaan vuorovaikutussuhdettaan 
syntymättömään lapseen juttelemalla ja koskettelemalla äidin vatsaa. 
(Karling ym. 2009, 98.) 
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Sinkkonen (2002, 12) painottaa äidin ja vauvan suhteen syntyvän ainutlaa-
tuiseksi jo äidin raskausaikana. Vastasyntynyt kiinnittyy äitiin muun mu-
assa imetyksen kautta, jolloin kiintymyssuhde määräytyy äitiin myös osin 
biologisesti. Jo muutaman vuorokauden ikäinen vauva osaa erottaa oman 
äidin maidon tuoksun vieraan äidin maidosta. Myös äidin ääni vaikuttaa 
vauvaan, sillä jo odotusaikana äidin ääni on tullut kaikista tutuimmaksi.  
 
Vauvan syntymän jälkeen myös äidin persoonan on tutkittu muuttuvan ti-
lapäisesti, kun äidin on totuttava uuteen elämään lapsen kanssa. Lapsi on 
täysin riippuvainen äidistä, ja jo tämä on uusi ja vastuullinen tehtävä, kun 
toinen ihminen menee itseään edelle. Äidin tunnetason herkkyys kuun-
nella vauvan viestejä kuitenkin auttaa äitiä tehtävässään. (Sinkkonen 2002, 
12.) 
4.3 Isän rooli lapsen elämässä 
”Isyys on vain löyhästi miehisyyden osa, kun taas äitiys kuuluu itsestään 
selvästi naiseuteen” (Sinkkonen 1998, 39). Vaikka historiassa isät liitetään 
usein etäisiksi vallan käyttäjiksi, jotka eivät ole koskaan kotona, on nyky-
päivän ihanneisä täysin päinvastainen. Aina on onneksi silti ollut niitä isiä, 
jotka rakastavat ja välittävät lapsestaan, sekä ovat täysillä mukana lapsen 
elämässä. Kysymys kuitenkin kuuluu, voiko samalla lempeä, rakastava ja 
kotitöitä tekevä isä olla miehinen sekä antaa itsestään lapselle jotain, mitä 
kukaan muu ei pysty antamaan?  
 
Biologinen isyys määrittää miehen ja lapsen välisen perinnöllisen suhteen. 
Vaikka isän suhde lapseen ei olisi koskaan muuta kuin biologinen, voi se 
olla hänelle suurta merkitystä tuottava ja elämän päämäärää ajava asia. 
Biologinen isyys määrittelee myöskin paljon juridista isyyttä, jonka perus-
teella muun muassa lapsen perintöoikeus isään määräytyy. Keinohedel-
möityksen suosio nykypäivänä on kuitenkin kyseenalaistanut biologisen 
isyyden määritystä. Saako juridisesta ja biologisesta näkökulmasta tunte-
maton sukusolun luovuttaja olla tuntematon lapselle koko tämän eliniän 
ajan? Kutsutaanko biologista isää tulevaisuudessa esimerkiksi siittäjäksi, 
jos henkinen ja vuorovaikutuksellinen yhteys isän ja lapsen väliltä puuttuu? 
(Huttunen 2001, 57-58.) 
 
Huttusen (2001, 59-64) mukaan vuorovaikutuksen syntyminen isän ja lap-
sen välille, arjen jakaminen, isän hoivan ja huolen antaminen lapselle sekä 
sosiaaliset tilanteet lapsen kanssa kuuluvat kaikki sosiaaliseen isyyteen. 
Nykypäivän perhejärjestelyt, joissa isä ei ole biologinen eikä juridinen, 
vaan ainoastaan sosiaalinen isä, ovat lisääntyneet. Huttunen määrittelee 
lisäksi psykologisen isyyden biologisen-, juridisen- ja sosiaalisen isyyden 
rinnalle. Sitä pidetään isäsuhteen tunnepohjaisena ja kiintymykseen perus-
tuvana puolena. Ketä lapsi pitää isänään ja kehen hän on kiintynyt? Psyko-
loginen isyys määrittyy siis lähinnä lapsen kokemuksien kautta. Molempien 
henkinen yhteys toisiinsa sekä lapsen ”isänrakkaus” kertovat psykologisen 
isyyden laadusta.  
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Niin kuin äiti – myös isä muuttuu vanhemmuuden myötä. Isänä mies löytää 
itsestään sellaisia puolia, mitä ei tiennyt itsestä koskaan löytyvän. Isyyden 
tuoma pehmeys, lapsen laittaminen omien tarpeiden edelle sekä itsensä 
ja lapsensa hyväksyminen sellaisena kuin on, ovat hyvän isyyden merkkejä. 
Kuitenkin oman miehisyyden säilyttäminen sekä vanhemmuuden toteut-
taminen omalla tavallaan on korvaamatonta ja tärkeää lapselle. (Sinkko-
nen 2002, 24-25.) 
4.3.1 Isän korvaamattomuus  
Isän rooli sekä merkitys lapsen elämässä on muuttunut tähän päivään 
mennessä. Ajatus isästä lapsensa jalkapalloharjoituksissa voi olla normaali 
– mutta lapsi isän sylissä musiikin tahtiin tanssien voi koetella miehisyyttä. 
Itse muskarissa vanhempia havainneena koin isien suosion kuitenkin yllät-
tävän suureksi. Siellä isän rooli nähtiin pikemminkin ihailtavana, jolloin isät 
uskalsivat olla omia itsejään ja musisoida lapsensa kanssa omalla tavallaan.  
 
Nykypäivän isän roolia voidaan kutsua enemmän osallistuvaksi isäksi. Mie-
hiltä on alettu vaatia enemmän osallistumista perheen arkeen, johon kuu-
luu myös lapsen hoitaminen. Sukupuolten väliset suhteet ovat muutenkin 
tasa-arvoistuneet tähän päivään mennessä, jolloin isän oletetaan osallistu-
van myös ennen äidille kuuluviin kotitöihin. Isyyden roolin muuttumisen 
on tutkittu ottavan ensimmäiset askeleet toisen maailmansodan jälkei-
sestä murroskaudesta, jolloin naisten koulutustaso nousi ja heitä siirtyi 
työelämään yhä enemmän, ja tasa-arvotietoisuus alkoi lisääntymään ih-
misten keskuudessa. (Aalto 2004, 90.) 
 
Sinkkonen (2002, 26) kertoo isän roolin lapsen elämässä olevan korvaama-
ton ja äidin roolista eroava. Isä tuoksuu ja kuulostaa erilaiselta kuin äiti. 
Hänen otteensa ovat erilaisia ja hän toimii arjessa eri tavoin kiinnittäen eri 
asioihin huomiota. Esimerkiksi leikkihetkellä on tutkittu isän ja äidin roo-
lien eroavan toisistaan äidin näyttäessä lapselle erilaisia esineitä sekä pu-
huessa lapselle paljon. Isä voi lennättää lasta niin että lapsi kirkuu pelon-
sekaisessa ihastuksessa, kunnes välillä levätään ja rentoudutaan ennen lei-
kin jatkumista. Miesten leikkityylin on kuitenkin tutkittu muuttuvan enem-
män äidin hoivan kaltaiseksi, jos he joutuvat kantamaan päävastuun lap-
sen hoidosta.  
4.3.2 Isättömyys 
Sinkkosen (1998, 11-12) mukaan isistä on kuitenkin suuri pula nykyisessä 
Suomessa, johon avioerot ja siihen liittyvät ongelmat ovat vaikuttaneet ja 
saaneet isät katoamaan lastensa elämästä. Amerikkalaisessa televisiodo-
kumentissa haastateltiin lapsi- ja nuorisorikollisia, joista melkein kaikki po-
jat kertoivat, että isää ei ollut, tai jos oli, hän istui pitkää tuomiota väkival-
tarikoksesta. Miten estää tilanteen lähteminen käsistä täällä Suomessa? 
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Käytöshäiriöistenkin poikien rauhoittamiseksi riittää usein tavallisen mie-
hen osoittama huomio ja mahdollisuus tehdä yhdessä konkreettisia asi-
oita.  
 
Myös Huttunen (2001, 154) liittää isien enenevän poissaolon lasten elä-
mästä vanhempien keskinäisiin ongelmiin. Vaikka lapselle isätön elämä ei 
olisi tarkoituksenmukaista, voi äiti tarkoituksella pyrkiä lapsensa yksin-
huoltajuuteen muun muassa parisuhteen ongelmien tai traumojen takia. 
Lisäksi kuitenkin nykypäivänä pelkästään biologinen ja juridinen isyys on 
hyväksyttävää ja siihen on jopa totuttu. Isättömyys lapsen elämässä voi 
tietenkin johtua myös tekijöistä, joihin lapsi tai äiti ei ole voinut vaikuttaa.  
 
Jokainen isätön lapsi joutuu elämässään tilanteisiin, joita äiti ei pysty läs-
näolollaan korvaamaan. Lapsilla, joiden isä ei ole läsnä on tutkittu olevan 
enemmän terveydellisiä ongelmia verrattuna lapsiin, joiden isä kuuluu hei-
dän jokapäiväiseen elämäänsä. Amerikkalaisessa tutkimuksessa isän kuo-
lemalla todettiin olevan kaikkein voimakkain vaikutus lapsen terveydelli-
siin ongelmiin. Ongelmat koettiin niin fyysisinä kuin psyykkisinä. Fyysistä ja 
psyykkistä terveyttä ylläpitävät telomeerit suojaavat ihmisen DNA:ta, jotka 
lyhenevät joka kerta, kun solut jakautuvat ja lopettavat kokonaan jakautu-
misen, kun telomeerit ovat lyhentyneet riittävästi. Isänsä menettäneillä 9-
vuotiailla lapsilla tutkittiin olevan keskimäärin 14% lyhyemmät telomeerit 
muihin lapsiin verrattuna, joka vaikuttaa heikentävästi tulevaisuuden ter-
veydellisiin ongelmiin. (Mitchell, McLanahan, Schneper, Garfinkel, Brooks-
Gunn & Notterman 2017.) 
4.4 Lapsen kiintymyssuhteen synty vanhempiin 
Kiintymyssuhdeteorian edelläkävijän, psykiatri John Bowlbyn mukaan voi-
makas halu pitää yllä läheisyyttä toiseen ihmiseen kuuluu osaksi ihmisluon-
toa ja on ihmisen yksi perustarpeista. Kiintymyssuhde toiseen ihmiseen voi 
luoda parhaimmillaan turvallisuuden ja tyytyväisyyden tunnetta, kun taas 
lyhyt- ja pitkäaikaisen pettymyksen kokeminen ahdistaa ja turhauttaa. 
Bowlby painottaakin tärkeintä havainnointiansa, jonka mukaan lapsen ko-
kema äidinriisto sekä äidin rakkauden menetys voivat uhata lapsen kehi-
tystä. Kiintymyssuhdeteorialla Bowlby pyrkii selittämään, miksi ihmiset 
pyrkivät muodostamaan vahvoja, valikoivia sekä kestäviä siteitä toisiinsa, 
sekä miksi ihmissuhteiden katkeaminen aiheuttaa niin suurta ahdistusta. 
(Sinkkonen 2005, 13-18.) 
 
Bowlbyn mukaan ensimmäisenä elinvuotenaan lapsen kiintymyssuhde 
vanhempaan alkaa proseduraaliseen muistijärjestelmään perustuvien mal-
lien avulla. Malli sovittaa käyttäytymisen tietyissä tilanteissa vallitseviin 
ehtoihin. Semanttisen muistin kehitys lapsen ensimmäisen ikävuoden jäl-
keen liittyy taas lapsen ensimmäisiin kuvauksiin itsestään. Vanhemmat tar-
joavat lapselle heidän suhdettaan kuvaavat kielelliset ilmaisunsa sekä mer-
kitsevät semanttisilla yleistyksillä lapseen liittyvät asiat, jolloin turvallisesti 
kiintynyt lapsi kokee vanhempansa rakastavan häntä. Lapsi tuntee olonsa 
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hyväksi heidän kanssaan niissäkin tilanteissa, kun lapsi on vihainen tai su-
rullinen. Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi syyttää vanhempiaan kaikista tapah-
tumista. Välttelevästi kiintynyt ottaa puolestaan syyt niskoilleen tapahtu-
mista, jonka lisäksi niihin liittyy häpeää ja ahdistusta. (Sinkkonen 2005, 28-
30.) 
 
Sinkkonen (2005, 33) kertoo lapsen kiintymyssuhteella äitiin ja isään ole-
van eroavaisuuksia. Lapsi saattaa olla kiintynyt luottavaisesti kumpaankin 
tai vain toiseen vanhempaansa, tai hän voi olla ristiriitaisesti tai välttele-
västi kiintynyt molempiin vanhempiinsa. Luottavaisesti ja turvallisesti kiin-
tynyt lapsi kehittyi tutkimuksen mukaan suotuisammin, kun esimerkkinä 
käytettiin 4-vuotiaiden lasten leikkien pitkäjänteisyyttä, monimutkaisuutta 
sekä luovuutta.  
 
Sinkkonen (2005, 34) avaa myös pitkittäistutkimuksen heijastavan lapsen 
tapaa kiintyä äitiinsä vahvemmin, ja sen vaikuttavan lapsen persoonalli-
suuden joustavuuteen sekä hänen keskittymiskykyynsä. Isään kohdistuvan 
kiintymyssuhteen todettiin heijastuvan enemmän lapsen sosiaaliseen 
kompetenssiin, osaamiseen sekä vertaissuhteisiin. Lisäksi vanhempien pa-
risuhteen laadulla, tässä tapauksessa isän tunteenomaisen tuen antami-
sella äidille osoitettiin olevan merkitystä lapsen kiintymyssuhteen kehitty-
miselle.  
 
Pieni lapsi kiintyy myös isään tämän ollessa mukana lapsen elämässä, kui-
tenkin eri tavoin kuin äitiin, niin kuin edellä mainitsin. Isään kiinnittyminen 
on kuitenkin toissijaista. Lapsi voi saavuttaa turvallisen kiintymyssuhteen 
isäänsä noin vuoden ikäisenä, jos pienestä asti isän vuorovaikutus vauvaa 
kohtaan on sensitiivistä ja leikinsävytteistä, sekä alkaa jo äidin raskauden-
aikana. (Sinkkonen 2005, 34.) 
4.5 Vuorovaikutussuhteen kehittyminen musiikin näkökulmasta  
Musiikkia voidaan verrata ihmisten väliseen vuorovaikutussuhteeseen. Ih-
misen oma, henkilökohtainen musiikkisuhde nähdään vuorovaikutussuh-
teena, jota varauksellisuus ja torjunta voivat rasittaa, mutta avoimuus ja 
hyväksyntä edistää. Lapsen henkilökohtaisen musiikkisuhteen kehittymi-
nen ja musiikillisen ilmaisun oppiminen vaatii vanhemman tai muun aikui-
sen tuen, oikeanlaisten olosuhteiden luomisen sekä lapsen oman musiik-
kiminän ominaispiirteiden hyväksymisen ja täydellisen kunnioittamisen. 
Myös musiikkikasvatuksessa aikuinen ja lapsi osallistuvat välittömään vuo-
rovaikutukseen. Musiikkikasvatuksessa vuorovaikutus aikuisen ja lapsen 
välillä perustuu vastavuoroisuuteen sekä kokemusten vaihtamiseen, olet-
taen kuitenkin aikuisen näyttävän mallin välittämällä aidosti omaa teke-
mistään lapselle. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 18-19.) 
 
Musiikillinen vuorovaikutus voi kehittyä lapsen ja vanhemman välillä muun 
muassa niin sanotun hoivapuheen avulla. Vauvalle lempeällä äänensävyllä 
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ja -sointivärillä puheleminen äänen korkeuseroja vaihdellen luo turvalli-
suuden tunnetta ja ensimmäiset vuorovaikutuksen äänet vanhemman 
kautta, sekä vahvistaa vauvan affektiivisia kokemuksia. Myös sikiöaikana 
lauletun musiikin on tutkittu tuovan suurta turvallisuuden tunnetta lap-
selle syntymän jälkeen, sillä lapsi voi tunnistaa musiikin ja yhdistää sen van-
hempaansa. (Lindeberg-Piiroinen 2017, 84.) Vanhempien laulaminen lap-
selle esimerkiksi nukkumaanmenotilanteessa on tutkittu olevan tärkeä te-
kijä lapsen musiikillisen kompetenssin kehittymisen kannalta. Kehtolaulut 
ovat rauhoittamisen tavoitteen lisäksi muita lauluja intiimimpiä, jolloin 
vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä mahdollistuu paremmin. (Aho-
nen 2004, 114.) 
 
Pienelle lapselle sanoja tärkeämpiä ovatkin yleensä rytmi, äänen sointiväri, 
tunne sekä intonaatio vanhemman puhuessa tai laulaessa lapselle. Lapsen 
kasvaessa vuorovaikutussuhde vanhemman kanssa saa yhä enemmän 
merkityksiä uusien ulottuvuuksien kautta, jolloin empatian tunne yhteis-
ten kokemusten kautta tulee mukaan elämään, ja lapsen aistialueet ristey-
tyvät vähitellen, joka vaikuttaa taas symbolien käyttöön ottamiseen tule-
vaisuudessa. (Karppinen ym. 2000, 75.) 
 
Lapsen ja vanhemman välisellä yhteisellä harrastuksella oletetaan olevan 
hyvä vaikutus heidän keskinäiseen vuorovaikutussuhteeseensa. Myös 
omat havaintoni tukevat sitä, millä tavoin lapsen ja vanhemman välinen 
kosketus, sekä vanhemman sylittely, kutitus ja silittäminen leikin kautta 
tuovat vanhempaa lähemmäs lasta. Lapset nauttivat saamastaan huomi-
osta sekä iloisista leikeistä yhdessä.  
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tässä luvussa esittelen tutkimukseen liittyvän prosessin kulkua sekä avaan 
tarkemmin tutkimuksen tarkoitusta ja esittelen tutkimuskysymykset. Tuon 
myös esiin aiempiin tutkimuksiin tutustuessani kohtaamiani näkökulmia 
sekä kerron aineistonkeruumenetelmästä, yhteistyökumppanista ja tutki-
musprosessiin liittyvästä eettisyydestä ja sen luotettavuudesta.  
5.1 Tutkimuksen tarkoitus sekä tutkimuskysymykset 
Tutkimustehtäväni on selvittää vanhempien kokemuksia ja näkemyksiä 
musiikkileikkikoulun vaikutuksista ja merkityksistä lapselle sekä lapsi-van-
hempi-suhteelle. Lisäksi tarkoituksena on saada tietoa musiikin vaikutuk-
sista lapsen kehitykseen ja taustoja lapsen musiikkiharrastuksen aloituk-
selle, miksi juuri musiikkiharrastus? Aiheen pohjalta muodostuivat tutki-
muskysymykset, jotka ovat: 
 
1. Mitä yhteinen muskariharrastus merkitsee vanhemmalle? 
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2. Millä tavoin vanhemmat kokevat musiikin vaikuttavan lapsen kehityk-
seen sekä lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutussuhteeseen? 
 
Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Siinä aineisto 
nähdään kokonaisuutena, sekä keskitytään todellisen elämän kuvaami-
seen, joka kootaan yleensä todellisissa, luonnollisissa tilanteissa. Tutkitta-
vien näkökulmien esiin pääseminen on laadullisen tutkimuksen päämäärä, 
ja tutkittavat on valittu mukaan tutkimukseen tarkoituksen mukaisesti. 
(Hirsjärvi & Sajavaara 2009, 164.) 
 
Laadulliseen tutkimukseen liittyy kaksi vaihetta, havaintojen tuottaminen 
sekä havaintojen selittäminen. Havaintojen tuottamisen vaiheessa havain-
not pelkistetään eli keskitytään vain olennaisiin asioihin, jolloin tutkija laa-
tii kysymykset aiheelle olennaisiksi. Myös raakahavaintojen yhdistäminen 
liittyy havaintojen tuottamisen vaiheeseen. Tarkoituksena on muotoilla 
raakahavaintoja kuvaavia sääntöjä, joiden oletetaan pätevän koko aineis-
toon. Raakahavaintojen yhdistämistä voidaan kutsua laadullisessa tutki-
muksessa laadulliseksi analyysiksi. Havaintojen selittäminen taas nähdään 
laadullisessa tutkimuksessa aiempiin tutkimuksiin ja teoreettisiin viiteke-
hyksiin viittaamisena, yksittäistapauksien avaamisena, kuten sitaattien 
käyttönä. (Alasuutari 2011, 50-52.) 
5.2 Tutkimusaineiston keruu Tampereen Konservatoriolla 
Opinnäyteyön suunnittelu alkoi yhteydenotolla Tampereen Konservatori-
oon. Konservatorio otti minut mielellään yhteistyökumppanikseen, sillä 
tutkimustöitä tehdään heidän mukaansa harvemmin musiikkileikkikoulun 
puolelle. Toteutin siis tutkimukseni Tampereen Konservatorion 1-3-vuoti-
aiden musiikkileikkikoulun perheryhmissä. Konservatorion musiikkileikki-
koulun tärkeimpiä tavoitteita ovat muskarissa rentoutuminen ja sen toi-
minnasta virkistyminen, myönteisen asenteen herättäminen musiikkia 
kohtaan, lapsen nauttiminen laulamisesta, soittamisesta ja erilaisista lei-
keistä, lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoinen kehittyminen, 
sekä lapsen rytmi-, melodia-, kuulo- ja kuuntelukyvyn kehittyminen mus-
karin toiminnan avulla. (Tampereen konservatorio, n.d.) 
 
Tampereen Konservatorio on taiteen opetuksen laitos, jossa tarjotaan niin 
musiikkikasvatusta kuin eri instrumenttien soitonopiskelua, laulun -ja tans-
sinopiskelua, sekä muusikon, musiikkiteknologin ja tanssijan ammatillisten 
opintojen mahdollisuutta. Tampereen konservatorion muskariryhmät 
muodostuvat vauvamuskareista (3-12kk), perheryhmistä (1-3v), leikkiryh-
mistä eli muskareista ilman vanhempia (3-6v) sekä esikouluikäisten ja 7-
vuotiaiden lasten soitinmuskareista, joissa tutustutaan eri soittimiin sekä 
mahdollisesti oman instrumentin valitsemiseen tulevaisuuden soittotun-
teja varten. (Tampereen konservatorio, n.d.)  
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Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytin kyselylomaketta sekä tä-
män lisäksi osallistuin kuudelle eri tunnille, joissa tein muistiinpanoja ha-
vainnoistani. Kysymykseni valitsin tutkittavan aiheeni mukaan, kuitenkin 
rajaten kysymykset pääsääntöisesti avoimiksi kysymyksiksi. Päädyin kyse-
lylomakkeen tekoon käytännön syistä, sillä vanhemman olisi ollut luulta-
vasti hankalaa jäädä pienen lapsen kanssa esimerkiksi haastateltavaksi. 
Koin kuitenkin tärkeänä viedä kyselylomakkeet paikan päälle itse, havain-
noida tuntia, sekä kertoa itsestäni ja tutkimuksen tarkoituksestani van-
hemmille.  
5.3 Aineiston analyysi 
Käytän tutkimuksen analysointimenetelmänä teemoittelua. Tässä laadulli-
sen analyysin menetelmässä teemoja muodostetaan valitsemalla aineis-
ton joukosta vastauksia yhdistäviä tai erottavia tekijöitä. Vastauksien si-
taattien käyttö on myös olennaista teemoittelussa, jolloin tarkoitus on an-
taa lukijalle havainnollistavia esimerkkejä sekä todiste aineiston sisällöistä. 
Aineiston järjestämisessä teemojen mukaan jokaisen teeman alle kootaan 
vastauksista esiin tulleet kohdat, joissa puhutaan kyseisestä teemasta. 
Teemojen nimeämisessä voi pysyä teemoja kuvaavassa tyylissä, tai valita 
halutessaan mielikuvituksellisempia otsakkeita kuvaamaan kyseistä tee-
maa, kunhan raportin tyyli säilyy. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 
2006) 
 
Kyselylomakkeen kysymyksissä painotettiin lapsen ja vanhemman yhteistä 
harrastusta sekä sitä kautta nousseita lapsen oppimiseen ja kehitykseen 
vaikuttavia tekijöitä sekä muskarin sosiaalista puolta yhteisöllisyyden esiin-
tuojana. Niihin liittyen tulosten teemoiksi valikoituvat yhteisen harrastuk-
sen näkökulma, vanhempien kokemat muskarin vaikutukset lastensa oppi-
miseen sekä sosiaalisen yhteisön näkökulma. Vastaukset eri teemojen vä-
lillä myös limittyvät osin toinen toisiinsa.  
5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
Luottamuksellisuus ja anonymiteetti ovat tutkimustietojen käsittelyvai-
heen tärkeimpiä tekijöitä. Tutkijan tehtävänä on kertoa tutkittavalle rehel-
lisesti tutkimuksen luottamuskäytännöistä. Tutkittavan tulee tutkimuk-
seen vastatessaan tietää, mitä tutkimukseen lupautuminen hänelle tar-
koittaa sekä mitä seurauksia siitä on. Kyselylomake tulee myös laatia siten, 
ettei vastaajien tarvitse huolehtia kyselylomakkeeseen antamiensa tieto-
jen väärinkäyttömahdollisuuksista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 
2006) 
 
Tutkimuksen eettisyyden taustalta nousee kysymyksiä. Miksi juuri kyseisen 
ilmiön tutkiminen on perusteltua? Saadaanko tavoiteltava tieto valitulla ai-
neistonkeruumenetelmällä? Entä miten analyysiprosessi on edennyt, onko 
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se suojellut tutkittavia, mutta myös tuonut tulokset esiin rehellisesti? (Saa-
ranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006) 
 
Suomen perustuslaissa määritelty yksityisyyden suoja täyttyy opinnäyte-
työssäni. Työn tekstissä henkilöiden anonyymius säilyy, ja kyselylomak-
keen saatekirje kertoo tutkimukseen vastaamisen vapaaehtoisuudesta 
sekä siitä, että vastaukset tulevat vain ja ainoastaan tutkimustyöni käyt-
töön koulussa. Itse konkreettisesti paikalla olleena kyselylomakkeita jaet-
taessa mahdollisti vastaajien tarkemman tiedustelun opinnäytetyöhön liit-
tyen. Pidin myös kunnioittavampana ja luotettavampana asiana jakaa ky-
selylomakkeet kasvotusten vastaajille sekä kertoa tutkimuksestani enem-
män paikan päällä kuin esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Opinnäyte-
työn valmistuttua myös tutkimusaineisto hävitetään.  
 
Annoin vastausaikaa kyselyille riittävästi. Osa vanhemmista vastasi kyse-
lyyn jo tunnin päätteeksi, mutta osa vei kyselyn kotiin ja palautti seuraa-
valle tunnille, jossa olin vastaanottamassa lomakkeita. Kaikki eivät kuiten-
kaan ehtineet palauttamaan vastauksia kahden viikon aikana ja kyselivät-
kin, voiko lomakkeen palauttaa täytettynä vielä kahden viikon jälkeen. 
Tässä vaiheessa luotin opettajaan, ja kun en itse päässyt niitä enää vas-
taanottamaan, sovimme opettajan kanssa heidän palauttavan ne suoraan 
kirjekuoreen, jonka kävin noutamassa kolmannen viikon päätteeksi.  
 
Koen opinnäytetyön aiheen tutkimisen perustellulta, sillä siinä tuodaan 
asiakkaiden mielipiteet ja kokemukset esiin. Vanhemman sekä lapsen väli-
sen suhteen tutkiminen nousee ajankohtaiseksi aiheeksi muuttuvan yh-
teiskunnan ja vanhemman roolin kautta. Toteutin kyselyt jokaiselle vastaa-
jalle samanlaisina, enkä esimerkiksi kysynyt eri asioita äideiltä ja isiltä.  
5.5 Aiempiin tutkimuksiin tutustuminen 
Musiikin vaikutuksista lapsen kehitykseen sekä lapsen ja vanhemman väli-
seen suhteeseen löytyy runsaasti tutkimuksia. Halusin tutustua niin am-
mattikorkeakoulutasoisiin opinnäytetöihin kuin väitöskirjoihin. Tarkaste-
lussa tässä luvussa on kaksi opinnäytetyötä sekä väitöskirja. Opinnäytetyöt 
keskittyvät tutkimaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta mu-
siikkileikkikoulun kautta, ja väitöskirja tutkii musiikillisen toiminnan vaiku-
tuksia lasten aivojen kehitykseen.  
 
Tutkiessa isän ja lapsen välisen vuorovaikutuksen merkityksiä muskarissa 
on tultu tulokseen, jossa uskotaan isien suosion kasvavan lasten harrastuk-
seen osallistujina. Isien osallistuminen lapsensa kanssa muskariin antoi 
heille yhteistä aikaa, sekä toi heitä lähemmäs lastaan myös tunnetasolla. 
Myös musiikilliset kokemukset ja lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tu-
keminen ovat merkinneet isille paljon. Teoksessa myös pohdittiin äitien 
suurempaa suosiota lastensa harrastuksen taustalla. Onko musiikki liian fe-
ministinen käsite vielä tänäkin päivänä? (Tapio 2008.) 
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Isän ja lapsen aika yhteisen harrastuksen parissa voi kertoa parhaimmillaan 
aiemmin mainitusta psykologisesta suhteesta, jolloin pienen lapsen ja isän 
henkinen suhde kasvaa yhdessä tekemisen kautta ja lapsi kiintyy isään, 
sekä voi myös huomata hänen ja isänsä yhteisen ajan tärkeyden. Muska-
rista muodostuu yhteinen tekeminen, joka on heidän kahden keskeinen ja 
se saa merkityksen. Uskon vahvasti muun muassa tulevaisuuden kiireisen 
elämäntapojen vielä lisäävän tällaisen harrastusmahdollisuuden merki-
tystä, jossa isän ja lapsen vuorovaikutussuhde saa kasvaa turvallisessa ja 
rikkaassa ympäristössä.                                                            
 
Opinnäytetyö ”Äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen 
mammamuskarin avulla” toi tuloksistaan ilmi tulevien äitien kokevan yh-
teisen ajan merkityksellisenä vauvan kanssa, vaikka vauvat olivat vielä syn-
tymättömiä. Musiikki koettiin tärkeänä tekijänä jo raskauden aikaisessa 
vuorovaikutuksessa. Sen voitiin nähdä vaikuttavan sikiön turvallisuuteen ja 
musiikin kokemiseen syntymän jälkeen. Mammamuskarin avulla äidit roh-
kenivat muun muassa laulamaan ja loruttelemaan syntymättömälle lapsel-
leen, ja tutut laulut jatkuisivat vauvojen synnyttyä. (Joensuu 2007.) 
 
Vesa Putkisen väitöskirjassa musiikin ja musiikkiharrastuksen vaikutuksia 
lapsen elämään ja kehitykseen tutkittiin aivosähkökäyrällä. Aivojen tyypil-
linen kehitys viittasi pienten lasten (2-3v) äänien hermostollisen erottelun 
kehittyvän esimurrosikään asti. Musiikillisesti aktiivisten eli paljon musiik-
kia leikkiessään kokeneiden 2-3-vuotiaiden lasten aivovasteprofiilit viitta-
sivat äänien alhaisempaan häiriintyvyyteen sekä äänissä tapahtuvien muu-
tosten tehostuneeseen käsittelyyn. Tulosten perusteella myös kouluiässä 
musiikkia harrastavien lasten äänien käsittelyyn liittyvän hermostollisen 
kehityksen todettiin olevan muita nopeampaa. (Putkinen 2014.) 
 
Musiikin positiiviset vaikutukset tulevat esiin kaikista tutustumistani tutki-
muksista. Musiikki vaikuttaa eri tavoin niin syntymättömään lapseen kuin 
koululaiseenkin, sekä ihmisten välisiin keskinäisiin suhteisiin. Musiikki har-
rastuksena voi lisäksi ruokkia lasta väitöskirjassa esiin tulleiden äänien 
muutosten tehostuneen käsittelyn ja alhaisemman häiriintyvyyden avulla 
lapsen mahdolliseen musiikilliseen kiinnostumiseen muskaritoiminnan jäl-
keen.  
6 TUTKIMUSTULOKSET 
Tässä luvussa esittelen tutkimukseen vastanneen kohderyhmän taustatie-
dot sekä tutkimuksessa esiin nousseet teemat. Vastauksien jokaista kysy-
mystä en avaa tuloksissa erikseen, sillä teemoittelu tiivistää vastauksia yh-
teisten ja eroavien tekijöiden löydyttyä sekä nostaa tutkimuksen kannalta 
olennaisimmat vastaukset esiin.  
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                        Kuva 2: Tutkittavat teemat 
Yllä oleva kuva havainnollistaa sinisellä värillä merkityt pääteemat. Punai-
set lokerot kuvaavat alateemoja, joita vastauksista nousi esiin.  
6.1 Kohderyhmän taustatiedot 
Kyselyyn vastasi yhteensä 14 äitiä ja kuusi isää. Vastaajien ikä haarukoitui 
25-47 vuoden väliin. Tätä tilastoa havainnollistan luvun alapuolella näky-
vän kuvion avulla. Lasten ikä sijoittui 1-3 vuoden väliin, niin kuin oli tarkoi-
tuskin. Kysyin lomakkeessa myös vanhemman koulutustaustaa, tutkien 
onko sillä vaikutusta muskarin harrastuksen valintaan juuri Tampereen 
Konservatoriolla, mutta vanhemmista löytyi niin opiskelijoita kuin alansa 
ammattilaisia. Yksi vastaajista on musiikin alan ammattilainen.  
 
 
Kuvio 1: Lasten vanhempien ikä- ja sukupuolijakauma 
 
Vastaajien taustatiedot rinnastettuina tutkimustuloksiin kertoivat, että 
suurin osa vastaajista oli yli 30 vuotiaita. Isien iät myös olivat äitien ikiä 
4
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verraten korkeammat. Vastaajien korkeampi ikä, sukupuoli tai ammatti ei 
kuitenkaan vaikuttanut vastausten laatuun tai määrään. Äitien ja isien vas-
taukset eivät siis näyttäneet eroavan merkityksellisesti toisistaan. Tässä ta-
pauksessa kuitenkin isien vastauksien katsoin olevan kokonaisuudessaan 
jonkin verran lyhyempiä kuin äitien vastaukset, mutta silti niistäkin löytyi 
sisältöä. Kaikissa lomakkeissa oli vastattu lähes kaikkiin kysymyksiin. 
6.2 Muskari yhteisenä harrastuksena 
Suurin osa vastaajista painotti yhteisen harrastuksen tärkeyttä arjessaan. 
Merkityksellisenä pidettiin etenkin lapsen viihtyvyyttä ja sitä, jos lapsella 
on kivaa muskarissa, on myös vanhemmalla. Muskari nähtiin erittäin posi-
tiivisena tekijänä arjen keskellä, esimerkiksi yhteisten elämysten luojana, 
joita voi muistella myöhemmin yhdessä.  
 
Muskarissa on kummallakin niin kivaa, että sitä odottaa jo 
etukäteen! 
2v. lapsen äiti 
 
Mukava musiikki- ja leikkihetki, iloinen mieli ja lapsen oppi-
misen ihmettely ja hauskanpidon katsominen sekä itse koke-
minen lapsen kautta. Rentouttava hetki yhdessä. 
2v. lapsen äiti 
 
Yhteinen muskariharrastus nähtiin positiivisena kokemuksena. Kokemuk-
siin voivat vaikuttaa esimerkiksi tunnin musiikillinen sisältö ja monipuoli-
suus, muskarin tunnelma, opettajan pätevyys ja lasten kohtaaminen sekä 
perheiden keskinäinen kontakti. 
6.2.1 Vaikutukset vanhemman ja lapsen suhteeseen 
Monet vanhemmista kertoivat vastauksissaan muskariharrastuksen tuo-
van heidän yhteiseen arkeensa erilaista sisältöä kuin ennen. Osa vanhem-
mista kertoi laulavansa, tanssivansa tai soittavansa lapsen kanssa kotona. 
Myös omien lorujen ja laulujen tekeminen yhdessä kotona oli innoittanut 
erästä perhettä, kun vanhempi huomasi lapsen osaavan monia muskarin 
lauluja ulkoa. Näin ollen yhteisen tekemisen kotona voidaan katsoa saavan 
innostusta yhteisistä kokemuksista muskarissa.  
 
Vaikutukset lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutussuhteeseen näh-
dään juuri yhteisen kokemuksen ja tekemisen merkityksen korostumisena. 
Lapsen ja vanhemman yhteisten elämysten ja arjessa tekemisen kautta 
vuorovaikutussuhde voi kasvaa ja kehittyä, varsinkin tällaisen harrastuksen 
kautta, joka vie lasta ja vanhempaa yhteiseen kontaktiin muun muassa lau-
lujen ja leikkien avulla. 
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Tuloksista nousee esiin myös Karppisen ym. (2000, 75) tutkimia seikkoja 
lapsen ja vanhemman vuorovaikutussuhteen syvenemisestä musiikin 
avulla. Musiikin ja etenkin vanhemman laulamiseen liittyvän äänen sointi-
värin ja intonaation on tutkittu olevan sanoja merkityksellisempää pienelle 
lapselle, joka voi selittää myös muskarissa laulamisen merkityksiä. Van-
hemman tuttu ääni muskarin ympäristössä voi yhdistää muskarin turval-
liseksi paikaksi, jolloin lapsen uskallus toteuttaa itseään musiikin avulla voi 
olla vapaa ja rento hänen tuntiessaan vanhemman läsnäolon. 
6.2.2 Merkityksiä vanhemmalle 
Musiikkiharrastus oman lapsen kanssa merkitsee vanhemmalle yhteisen 
ajan jakamisen lisäksi muun muassa lapsen riemun ja ilon seuraamista sekä 
siitä nauttimista. Musiikillisten elämysten tarjoaminen omalle lapselle näh-
tiin myös merkityksellisenä tekijänä. 
 
Mahdollisuutta viettää kivaa yhteistä aikaa mukavan harras-
tuksen parissa. Muskari on kivaa ns. isä-tytär-aikaa ja tyttä-
reni käy muskarissa mielellään. 😊 Pystyn myös tarjoamaan 
lapselleni kivoja pieniä musiikillisia elämyksiä. 
2v. lapsen isä 
 
Elämyksiä! Iloa, rytmiä, kaikkia musiikin hyötyjä (aivohyödyt, 
liikunta, keskittyminen, kuuntelun oppiminen…) 
3v. kaksosten äiti 
 
Musiikkiin tutustumista, sen tuomista osaksi elämää jo var-
haisessa vaiheessa. Toivottavasti lapset innostuisivat myös 
soittimista ja soittamisesta.  
3v. lapsen äiti 
 
Eräs vanhempi kuvasi myös, että hänelle merkitsee paljon muskarin tavoit-
teellisuus ja oman lapsen yksilöllinen huomioiminen. Sekä lapsen että van-
hemman musiikillinen oppiminen ja musiikkiin tutustuminen kuuluvat hei-
dän yhteiseen juttuunsa ja on senkin vuoksi merkityksellistä. 
 
Muskarin elämysten, ilon ja musiikkiin tutustumisen mahdollisuuden tar-
joaminen koettiin etuoikeutetuksi ja kaikin puolin tärkeäksi tekijäksi. Mus-
karin erilaiset työtavat tuovat tunnin sisältöön sitä monipuolisuutta ja op-
pimisen mahdollisuutta, jota sekä lapsi että vanhempi pääsevät hyödyntä-
mään ja kokemaan yhdessä harrastaessaan. Kaikista vanhempien vastauk-
sista huokui aito kiinnostus lapsensa hyvinvointia -sekä elämysten tarjoa-
misen tavoitteellisuutta kohtaan. Lapsi toivottavasti muistaa muskarin het-
ket lopun ikänsä positiivisina elämyksinä.  
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6.2.3 Muskariharrastuksen aloittamiseen vaikuttaneet tekijät 
Lasten musiikillisen heräämisen toivo ja musiikkiin tutustuminen sekä mu-
siikin mahdollinen jatkuminen esimerkiksi soittoharrastuksen parissa nousi 
esiin muutamasta vastauksesta. Vanhemmat itse musiikkia harrastaneena 
toivovat luonnollisesti myös lapsensa kiinnostuvan musiikista. Myös lapsen 
musikaalisuuden havainnointi kotona sekä ylipäätään musiikista kiinnostu-
minen on johtanut muskariharrastuksen aloittamiseen kolmessa per-
heessä. Kolmessa perheessä myös muskarin sijaintia pidettiin hyvänä, joka 
on vaikuttanut päätökseen muskarin aloittamisesta ja valitsemisesta.  
 
Vastaajista neljä oli harrastanut lapsuudessaan jotain yhteistä oman isänsä 
tai äitinsä kanssa. Sen sijaan ilman vanhempaa käytävää muskaria oli har-
rastanut vastaajista kaksi.  
 
Yli 3-vuotiaana kävin yksin samassa muskarissa, jossa käy-
dään nyt lapsen kanssa yhdessä, ja siitä on jäänyt pelkästään 
positiivisia muistoja! Äiti tai isä odotteli käytävässä muskarini 
ajan ja itse sain siellä tavata kavereita, soittaa, laulaa ja ope-
tella musiikkia. Muskari käynnisti oman soittoharrastukseni, 
joka jatkui 12 vuotta konservatoriolla soittamisena.  
1,5v. lapsen äiti 
 
Muutamasta vastauksesta kävi myös ilmi, ettei yhteistä harrastusta omien 
vanhempien kanssa ollut ollenkaan. Vastaajat halusivat korjata tilanteen 
omien lastensa kohdalla, sillä omassakin lapsuudessa yhteinen harrastus 
vanhempien kanssa olisi tuntunut mukavalta. 
 
Vanhempiani ei kiinnostanut harrastukseni ollenkaan. Ha-
luan itse toimia omien lasteni suhteen aivan toisin.  
2v. lapsen isä 
 
Lisäksi kahdeksasta vastauksesta nousi esiin muskarin opettajan laaja am-
mattitaito ja osaaminen, joka on vaikuttanut osalla vastaajista muskarin 
valintaan ennen harrastuksen aloittamista sekä muutamalla varmistuk-
seen muskarissa jatkamisesta.  
6.3 Muskari lapsen oppimisen edistäjänä 
Monet vanhemmista tiesivät tarkalleen, mitä hyötyjä musiikista ja sen har-
rastamisesta on lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Kaikki olivat huoman-
neet lapsensa oppivan jotain muskarissa käydessään. Monet lapsen mus-
karissa oppimista asioista huomattiin myös kotona eri tilanteiden kautta. 
 
Musiikin varjolla on mukavaa ja turvallista opetella liikku-
mista, rytmiä ja itsensä sekä tunteiden ilmaisua.  
1v. lapsen äiti 
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Itsekin vanhempina olemme musiikin kanssa tekemisissä. Li-
säksi musiikki rentouttaa ja voi helpottaa matematiikan op-
pimisessa. Myös rytmitajun oppii ja lapsi voi mahdollisesti 
kiinnostua jatko-opiskelemaan musiikkia. 
3v. lapsen isä 
 
Muskarissa huomaa lapsen kasvun eri tavalla kuin kotona ja 
on hauskaa opettaa lapselle uusia juttuja, joita ei kotona tu-
lisi mieleen. 
1,5v. lapsen äiti 
 
Vaikka jokaisen lapsen oppiminen on yksilöllistä ja oppimisen näkyminen 
muskarin toiminnassa vaihtelevaa sekä vanhemmilta tarkkaavaisuutta 
vaativaa, vastauksista löytyi silti monipuolisia oppimisen elementtejä, joita 
vanhemmat olivat muskarissa lapsissaan havainneet. Niin kuin Lindeberg-
Piiroinen mainitsee musiikin voivan paljastaa seikkoja, mitä mikään muu 
toiminta ei nosta esille, voi muskarin toiminta todella vahvistaa niitä lapsen 
kykyjä ja oppimisen alueita, jotka eivät nouse esiin jokapäiväisessä elä-
mässä esimerkiksi päiväkodissa tai kotona. 
6.3.1 Arjen tilanteet 
Muskarin toiminta liittyy monella tavoin muun muassa päiväkodin toimin-
taan, jossa harjoitellaan monia perustaitoja. Muskarissa harjoitellaan arjen 
perustaitoja lasten kanssa yhdessä, mikä näkyi myös tutkimustuloksissa.  
 
Olemme käyneet muskarissa vasta pari kuukautta, mutta jo 
tässä vaiheessa huomaan, kuinka lapseni seuraa nykyään 
huomattavasti tarkemmin opettajan ohjeistuksia ja muistaa 
jo toteuttaa yhteisiä leikkejä ja toistuvia aktiviteettejä.  
2v. lapsen äiti 
 
Monista vastauksista nousivat esiin perustilanteet, kuten sääntöjen nou-
dattamisen oppiminen, keskittyminen, kuuntelemisen oppiminen, ryh-
mässä toimiminen, hienomotoriikan kehittyminen, rutiinit sekä hiljaisuu-
den oppiminen. Lapsen kehitystason mukaisesti tietenkin opitut asiat ovat 
jokaisen vanhemman yksilöllisiä kokemuksia lapsestaan. 
 
Hienomotoriikan nähtiin kehittyvän muun muassa soittamisen kautta. 
Kanteleen näppäily, malleteilla ja kapuloilla soittaminen sekä rummuttelu 
koettiin muun muassa hienomotoriikan harjoittamisena. Soittamisen ja 
laulamisen on lisäksi tutkittu kehittävän juuri lapsen kuuntelukykyä, hiljai-
suuden oppimista, keskittymistä sekä ryhmässä toimimista, mitä tuloksissa 
myös näkyy.  
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6.3.2 Musiikillinen kehitys 
Musiikkiin liittyvät muut oppimisen alueet kuten rytmitajun omaksuminen, 
soittamisen alkeet ja soittimien tunnistaminen näkyivät lapsen musiikilli-
sena kehityksenä muskarissa. Lisäksi liikunta ja musiikin sekä liikkeen yh-
distäminen, luovuus, laulaminen ja tanssiminen oli huomattu kehittyvinä 
asioina tai näyttäytyvän ensimmäisiä kertoja muskarissa. Musiikillisen ke-
hityksen kautta voitiin kiinnittää huomiota esimerkiksi siis liikunnallisten 
taitojen kehittymiseen. Myös muutamat vastaajista kertoivat uskovansa 
musiikin tukevan lastensa aivojen kehitystä.  
 
Lisäksi yksi vanhempi oli kertonut lapsensa itseilmaisun näyttäytyvän mus-
karissa ja arjessa kotona. Itseilmaisu näyttäytyy muskarissa pienellä lap-
sella muun muassa luovuutena, osallistumisena toimintaan omalla persoo-
nallaan ja tyylillään sekä osallisuutena.  
 
Pieniä, instrumentteihin ja hienomotoriikkaan liittyviä asi-
oita, kuten taputtaminen, rummuttelu, kanteleen näppäily 
jne. Lisäksi sen, että kun leikit ovat ohi, viedään soittimet ja 
muu rekvisiitta takaisin paikalleen.  
2v. lapsen isä 
 
Perussykettä, liikunnallisia taitoja (marssi ym.), lauluja, laulu-
leikkejä, ryhmässä olemista! (aloitimme ennen päiväkotia) 
3v. kaksosten äiti 
 
Istumaan omalla tuolilla ja kuuntelemaan, soittamaan kapu-
loita, tamburiinia yms. ja varmaan paljon sellaistakin, jota on 
vielä vaikea huomata (esim. sosiaalisia tilanteita, erilaisten 
musiikkipätkien erottamista…) 
1,5v. lapsen äiti 
 
Vaikka monet pienistä lapsista eivät muskarissa käydessään vielä puhu-
neet, huomattiin laulutaidon kuitenkin kehittyvän etenkin kotona. Aluksi 
turvallisessa ympäristössä kotona laulamisen harjoitteleminen ja hyräily 
voivat parhaimmillaan siirtyä myöhemmin muskarin lauluhetkiin. Myös 
muskarilaulujen hyräileminen ja toistaminen kotona kertoo laulujen pai-
nuneen lapsen mieleen sekä kehittäneen hänen muistiaan.  
 
”Lauleskelu” myös kotona -> muskarilauluja tulee leikin 
ohessa.  
3v. lapsen äiti 
 
Musiikillinen kehitys voi olla haastavaa havainnoida etenkin, jos lapsi käy 
muskarissa ilman vanhempaa. Vanhempi ei välttämättä ole täysin selvillä 
tuntien sisällöstä, joten lapsen oppimien asioiden huomaaminen voi ko-
tona olla hankalaa. Jos muskarin toimintaa pystyy toteuttamaan lapsen 
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kanssa kotona, voi vanhempi huomata lapsessaan yllättävää musiikillisten 
osa-alueiden kehittymistä.  
6.3.3 Turvallinen oppimisympäristö 
Muskaria pidettiin erityisen luontevana ja turvallisena tapana pienelle lap-
selle oppia asioita. Turvallisessa ympäristössä esimerkiksi erään lapsen 
rohkeus ja sosiaalisuus ihmisiä kohtaan oli kasvanut huomattavasti.  
 
Sosiaalisuutta ja sitä, että aikuisia ei tarvitse pelätä (muskarin 
alun aikoihin lapsellamme oli hyvin voimakas vierastamis-
vaihe).  
1v. lapsen äiti 
 
Muskariryhmät ovat pääsääntöisesti alle 10 perheen ryhmiä, jolloin turval-
linen oppimisympäristö muiden perheiden kanssa mahdollistuu. Vastauk-
sista korostui lapsen sosiaalisuuden kasvaminen muita ihmisiä kohtaan 
sekä rohkeus ottaa kontaktia muihin lapsiin. Tämä ja lapsen nauttiminen 
sekä iloitseminen musiikista turvallisessa ympäristössä muiden perheiden 
kanssa yhdessä nähdään myös muskarin keskeisenä tavoitteena.  
 
Turvallinen oppimisympäristö mahdollistaa myös lapsen kokonaisvaltaisen 
musiikillisen oppimisen sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuk-
sen kehittymisen ja yhteiset positiiviset kokemukset. Vastauksista esiin 
nousevat teemat näin ollen viittaavat myös muskarin turvalliseen ympäris-
töön. 
6.4 Muskari yhteisöllisyyden luojana 
Muskarissa toimitaan ryhmässä, jolloin harrastuksen keskiössä on lapsen 
yksilöllisten musiikillisten kokemusten lisäksi koko ryhmän dynamiikka, ja 
sitä kautta yhteisten kokemusten luominen sekä muskarin tunnelman yllä-
pitäminen. Laulujen ja leikkien kautta kontakti muihin ryhmäläisiin koe-
taan luontevaksi tekijäksi. 
 
Muskari nähtiin vanhemman näkökulmasta sosiaalisena tapahtumana ja 
parhaimmillaan yhteisöllisyyden luojana. Vanhemmat pitivät harrastuksen 
sosiaalista puolta tärkeänä kehityksen ja oppimisen osa-alueena lapsel-
leen. Muskari nähtiin niin arjen rutiinina, yhteisönä kuin sosiaalisena ver-
kostona.  
6.4.1 Sosiaaliset verkostot 
Muutamasta vastauksesta nousi vanhempien tarve ja halu pitää yhteyttä 
muihin samassa tilanteessa oleviin vanhempiin lapsensa harrastuksen 
kautta. Vanhemmat kokivat tärkeänä saavan vaihtaa kuulumisia muiden 
kanssa, sekä lapsen saavan kontaktia muihin lapsiin. Konservatorio nähtiin 
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myös hyvänä musiikin harrastajien yhteisönä, jossa voi tavata saman hen-
kisiä ihmisiä.  
 
Lapsemme on vielä kotihoidossa, joten muskari on minulle ja 
lapselle myös sosiaalinen tapahtuma ja arkiviikon rytmittäjä.  
1v4kk lapsen äiti 
 
Tykätään molemmat käydä paljon ylipäätään kodin ulkopuo-
lella, missä tavataan muita ihmisiä. Muskari on kiva valo-
pilkku kotiarjen keskellä meneväisen taaperon kanssa. 😊 
1,5v. lapsen äiti 
 
Lapselle sosiaalinen tilanne muiden lasten kanssa. Vaikuttaa, 
että tykkää siellä käydä ja aina mielellään sinne lähdössä.  
1v10kk. lapsen äiti 
 
Sosiaalinen harrastus ja sitä kautta sosiaalisten verkostojen luominen on 
ollut vastausten perusteella myös monen vanhemman tavoite muskarihar-
rastuksen aloittamiselle. Vanhemmat kokivat muskarin tärkeänä arjen ryt-
mittäjänä, jolloin sekä vanhemmat että lapset pääsevät tapaamaan saman 
henkisiä ihmisiä. Positiiviset sosiaaliset verkostot ja muskarin tunnelma 
nähtiin myös turvallisena oppimisympäristönä lapselle. Kun lapsi huomaa 
vanhemman ottavan kontaktia muihin, rohkenee myös lapsi kanssakäymi-
siin muiden lasten kanssa.  
6.4.2 Muskarin tunnelma 
Muskarin tunnelma nähtiin erittäin positiivisena, mikä varmasti luo myös 
yhteishenkeä sekä vaikuttaa muskarin kävijämäärään. Muutama vastaa-
jista kertoi muskarin tunnelman olevan nopeatempoinen, sekä tunnin pi-
tuuden tuntuvan liian lyhyeltä. Viittaus tunnin liian lyhyestä pituudesta voi 
kuvata tunnin olevan liian nopeatempoinen. Tunnin pidentäminen voisi 
myös auttaa lasta sopeutumaan tunneille paremmin sekä auttamaan lap-
sen keskittymisessä, koska aikaa tehdä asioita olisi enemmän.  
 
Myös yhteissoitto ja -laulu nähtiin tärkeänä sosiaalisena tekijänä lapselle, 
jolloin lapsi voi kokea kuuluvuuden tunnetta ryhmään. Yhteissoiton lo-
massa jokaisen lapsen soolovuoro todettiin rohkaisevana luovuuden läh-
teenä ja muskarin tunnelman luojana. Positiivinen ja kannustava ilmapiiri 
ja tunnelma rohkaisevat lapsia toimimaan. Vastausten keskittyminen las-
ten viihtyvyyteen muskarissa sekä ilon ja riemun kokemuksiin kertovat 
myös muskarin positiivisesta tunnelmasta, jolloin onnistumisen ja ilon ko-
kemukset voivat parhaimmillaan toteutua. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuksen tehtävänä oli selvittää vanhempien kokemuksia ja näkemyk-
siä muskarin vaikutuksista lastensa kehitykseen, oppimiseen ja heidän yh-
teiseen elämäänsä. Tuloksista nousivat esiin vastaukset tutkimuskysymyk-
siin. Lapsen ja vanhemman yhteisen harrastuksen merkitys heidän arjes-
saan koettiin tärkeimmäksi tekijäksi. Myös musiikin merkitys vanhempien 
elämässä heijastui muskarin harrastusvalintaan. Vanhemmat pitävät oman 
lapsensa kanssa harrastamista tärkeänä ja korvaamattomana sekä kehittä-
vänä tekijänä niin itselleen kuin lapselle. Vanhemmat tiedostivat musiikin 
vaikutukset ja hyödyt lapsen kehitykseen sekä vuorovaikutuksen tärkey-
den pienen lapsen kasvaessa.  
 
Myös oman tutkimukseni keskeiset tulokset näkyvät aikaisemmin esittä-
mässäni Donna Woodin musiikkiauringossa. Kuva 1, ”Musiikki on kuin au-
rinko” kiteyttää jo pelkillä sanoillaan opinnäytetyön positiivisten kokemus-
ten tavoittelemisen musiikin kautta. Niin kuin Wood kuvaa auringossa, 
myös omissa tutkimustuloksissani voidaan havaita samoja kehityksen piir-
teitä, joilla musiikki voi rikastuttaa lapsen elämää. Vanhemmat havaitsivat 
muun muassa sosiaalisten taitojen kehittymisen muskarissa minäkuvan ke-
hittymisen, itseilmaisun ja rohkeuden kautta. Fyysiset taidot, kuten hie-
nomotoriikan kehittyminen soittamisen avulla ja musiikin sekä liikkeen yh-
distäminen nähtiin muskarin aikaansaamina tekijöinä.  
 
Aurinkoon kuvatut tekijät lapsen ilosta, virkistymisestä ja onnellisuudesta 
nousivat merkittävimmiksi lapsen elämään vaikuttaviksi tekijöiksi vastauk-
sissa. Vanhemmille lapsen onnellisuus ja ilon välittyminen harrastuksen 
kautta on tärkeää, joten luotan täysin siihen, että vanhemmat ovat lähte-
neet kokeilemaan musiikin harrastamista lapsen ehdoilla. Myös muskari-
tunteja havainnoidessa lapsista välittyi se ilo ja riemu, joka kuuluu van-
hempien tärkeimpiin tavoitteisiin.  
 
Vastausten lomasta monien kysymysten taustalta nousi esiin yhteisen har-
rastuksen merkitykset oman lapsen kanssa, vanhempien musikaalisuus ja 
sen vaikutus oman lapsen musiikkiharrastuksen valintaan. Kaikilla vastaa-
jista on ollut musiikki mukana elämässään jollain tavoin ja on edelleen. 
Myös jokainen vanhemmista uskoi musiikin ja muskariharrastuksen vaikut-
tavan lapsensa kehitykseen. Moni piti Tampereen Konservatorion muska-
ria laadukkaana sekä innoittavana harrastusyhteisönä, ja ryhmän opetta-
jaa alansa parhaimpana, jolloin muskariin on sekä lapsen että vanhemman 
mukava tulla.  
 
Perhemuskarin tavoitteina pidetyt seikat nousevat esiin tutkimustulok-
sista. Tampereen Konservatorion muskarissa näkyvät lapsen ja vanhem-
man välinen vuorovaikutus eri työtapojen kautta, mutta myös lapsen yksi-
löllinen kokonaisvaltainen oppiminen. Karppisen ym. (2000, 73) mukaan 
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musiikki toimii lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen edistäjänä sekä per-
soonallisuuden rikastuttajana. Myös vastauksista nousi esiin muskarin mo-
nipuolisen toiminnan ja positiivisuutta huokuvien tuntien tärkeys lapsen 
kehittymisen ja viihtymisen edellyttäjänä.  
8 POHDINTA 
Opinnäytetyöprosessi koostui jatkuvasta työn reflektoinnista. Silti työssä 
oli myös päästävä eteenpäin. Itseensä luottaminen opinnäytetyön tekijänä 
sekä intohimo tutkia aihetta riittivät. Halusin luoda opinnäytetyöproses-
sista itseäni opettavan kokonaisuuden, josta olisi hyötyä muun muassa tu-
levaisuuden työelämässä.  
 
Tämän opinnäytetyöprosessin aikana varmistuin siitä, miten onnekkaita 
saamme olla täällä Suomessa, jossa lapsille järjestetään niin laadukasta 
musiikillista varhaiskasvatustoimintaa, missä sain tutkimukseni aikana olla 
mukana. Silti koen, että tavoitteita pitää aina olla joita kohti pyrkiä, sillä 
esimerkiksi varhaisiän musiikkikasvatukseen päiväkodeissa tulisi keskittyä 
enemmän, jotta toiminta saataisiin jokaisessa päiväkodissa uuden varhais-
kasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi.  
 
Opinnäytetyön tavoitteeni oli löytää merkityksiä vanhempien kokemusten 
kautta musiikin positiivisista vaikutuksista. On mahtavaa, kuinka musiikkia 
on tutkittu paljon niin lapsen kehityksen kuin pedagogiikan ja ihmissuhtei-
den näkökulmasta. Etenkin Vesa Putkisen väitöskirja antaa hyvän esimer-
kin musiikin erittäin tarkasta hermostollisesta ja auditiivisesta tutkimisesta 
lasten näkökulmasta. 
8.1 Tutkimusprosessin arviointi 
Vastausten laajuus ja määrä yllätti minut positiivisesti. Olin varautunut vas-
taanottamaan noin puolet vähemmän lomakkeita sekä puolet vähemmän 
tekstiä. Pienten lasten vanhemmilta löytyi kuitenkin kiireiden lomasta ai-
kaa ja kiinnostusta aiheelleni, mistä olen kiitollinen. Itse tulokset myös 
osoittautuivat realistisiksi ja myönteisiksi sekä antaen vastauksia tutkimus-
kysymyksiini.  
 
Teoksen teoreettinen viitekehys palvelee opinnäytetyötäni, ja uskon sen 
antavan hyvän pohjan tulosten käsittelylle. Halusin avata lukijoille teo-
riapuolta etenkin musiikista, sillä tällä alalla koen siitä olevan vain hyötyä. 
Myös lapsen kehityksen kuvaamisen rajaaminen oli helppoa. Tuntui luon-
tevalta käsitellä tietoperustassa sen ikäisten lasten kehitystä, joita tulisin 
havainnoimaan ja tutkimaan. Olisin voinut kertoa ehkä enemmän varhais-
kasvattajille hyödyllisestä tiedosta lasten musiikkikasvatusta ajatellen, 
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mutta se olisi mahdollisesti vienyt tietoperustan huomion väärään suun-
taan.   
 
Niin teoria kuin tutkimustulokset tiivistivät musiikin tärkeyden lapsen ke-
hityksen edistäjänä. Muskari näyttäytyy opinnäytetyössä kokonaisvaltai-
sena lapselle hyödyllisenä harrastuksena. Yhteinen harrastus antaa mah-
dollisuuden yhteisille kokemuksille ja elämyksille, jotka parhaimmillaan 
vahvistavat lapsen ja vanhemman välistä suhdetta sekä etenkin lapsen 
suhdetta musiikkiin.  
 
Kyselylomakkeen kysymysten muodostaminen ja asetteleminen vaikuttaa 
paljon vastausten määrään sekä laatuun. Monet itse lomakkeen kysymyk-
sistä olisin voinut muodostaa toisin. Jälkeenpäin teoriaan enemmän tutus-
tuneena ja tutkimuksen motiiveista varmistuneena mieleen tulee kysy-
myksiä, joista olisi ehkä voinut saada vielä rikkaampia vastauksia. Suurin 
tavoitteeni oli kuitenkin tehdä kyselylomakkeesta mahdollisimman selkeä 
ja ymmärrettävä, ettei vastauksia olisi jäänyt uupumaan vain kysymyksen 
ymmärtämättömyyden vuoksi.  
 
Tutkimuksen analysointiprosessi eteni aluksi hitaasti. Vastauksien yhdistä-
minen teemoiksi ja alateemoiksi tuntui vaikealta kysymysteni asettelun ja 
sisällön vuoksi. Sain aineistonkeruun kautta kuitenkin vastauksia kysymyk-
siini, mutta mahdollisimman eriävien ja laajojen vastausten saaminen olisi 
ehkä mahdollistunut kysymysten uudelleen muotoilemisella. Olen kuiten-
kin tyytyväinen lopputulokseen ja teemojen aiheisiin sekä onnistuneisiin 
aiheiden rajauksiin. 
8.2 Oma ammatillinen kasvu 
Oman ammatillisen kasvun voin nähdä työssäni jatkuvan reflektoinnin 
kautta. Kirjoitin prosessin aikana esiin nousevia ajatuksia ja kysymyksiä 
opinnäytetyöpäiväkirjaan, jotta voin myös tarkastella prosessia jälkeen-
päin. Prosessi opetti luottamaan itseensä sekä omaan arvioonsa niin ai-
heen valinnasta kuin muista prosessin eri vaiheista. Vaikka jälkeenpäin aja-
teltuna monia asioita olisi voinut tehdä toisin, myös kriittinen ajattelu ker-
too kasvusta ja halusta kehittyä ammatillisesti. Kaiken kaikkiaan koin itseni 
onnekkaaksi saada tehdä yhteistyötä Tampereen Konservatorion kanssa, 
sillä myös sitä kautta sain työhön lisää inspiraatiota ja motivaatiota. 
 
Opinnäytetyöprosessin alussa aiheen rajaaminen tuntui hankalalta. Monet 
asiat kiinnostivat ja vaihtoehtoja oli paljon. Vielä täytetyt vastauslomak-
keet saaneenakin pohdin isä-lapsi-näkökulman tuomista opinnäytetyöhöni 
päänäkökulmaksi, kun isän ja lapsen välinen suhde tänä päivänä puhutut-
taa ajankohtaisena aiheena sekä itseäni kiinnostavana. Koin lopulta rik-
kaammaksi käyttää kaikkia muskarista saaneita vastauksia tutkimukses-
sani, jotta jokaisen mielipide saatiin esiin.  
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Perhemuskarissa vanhempiin tutustuneena oma käsitykseni isistä mukana 
lastensa muskariharrastuksessa teki minuun vaikutuksen. Isän ja lapsen 
vuorovaikutus musiikin kautta oli hienoa katseltavaa, ja Sinkkosen sanoja 
mukaillen jotain sellaista, mitä äiti ei läsnäolollaan voi korvata. Isän malli 
ja vuorovaikutus pienen lapsen kanssa muskarissa voi näyttäytyä tulevai-
suudessa läheisenä ja ainutlaatuisena isä-lapsi-suhteena, jossa isä näh-
dään turvallisena miehenä ja vanhempana. Muskarissa havaintoja teh-
neenä oli ihana havaita, kuinka perheet panostivat toimintaan lastensa 
kanssa. Lisäksi ammattitaitoinen opettaja on suuri tekijä lasten musiikilli-
sen innostumisen lähtökohtana.  
8.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 
Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tutkiminen on erit-
täin mielenkiintoista yhteisen harrastuksen näkökulmasta. Jo prosessin 
alussa pohtimani isä-lapsi-suhde kuitenkin kiinnostaa edelleen, ja etenkin 
isyyteen keskittyminen esimerkiksi edelleen muskariharrastuksen näkö-
kulmasta. Tutkimus voisi tuoda esiin ajankohtaisia ja yllättäviäkin tuloksia 
isiä haastattelemalla ja havainnoimalla, kuitenkin tuoden ennemmin isyy-
den tutkimuksen päänäkökulmaksi. Olisi kiinnostavaa tietää, millaisena he 
kokevat harrastamisen lapsensa kanssa, sekä mitä nykypäivän isyys oike-
astaan tarkoittaa. Saavatko miehet toteuttaa itseään sellaisena isänä, mikä 
on heille luonnollisinta? Ohjataanko isiä samaistumaan äitien rooliin yhä 
enemmän? 
 
Muskarissa käy myös erilaisia lapsia, joilla on omat taustansa ja he tulevat 
eri olosuhteista. Tulevaisuudessa lasten erilaisuuden korostuminen näkyy 
arjessa muun muassa harrastustoiminnassa. Monien erityislasten ja nuor-
ten tiedetään hyötyvän musiikista eri tavoin. Erityislasten musiikkiharras-
tuksista löytyy vähän tietoa, joten olisi mielenkiintoista tuoda musiikin tär-
keys myös erityislasten kasvattajien tietoon. Muskari harrastuksena myös 
esimerkiksi vaikeasti vammaisille lapsille ja heidän vanhemmilleen voisi 
luoda lapsen ja vanhemman välille aivan uudenlaista vuorovaikutusta. 
 
Tutkimukseni viemistä eteenpäin voisin ajatella siis kahdesta näkökul-
masta. Muskarin merkitysten ja positiivisten vaikutusten kartoittamisen 
jälkeen tutkimusta voisi jatkaa tuomalla isien näkökulmat esiin. Mitä isät 
toivoisivat yhteiseltä ajaltaan lapsensa kanssa muskarissa? Voisiko vain 
isille ja heidän lapsilleen järjestettävä muskari toimia? Myös erityislasten 
tilanteeseen liittyvä näkökulma voisi olla tutkimuksen viemistä erityislas-
ten ja heidän vanhempiensa keskuuteen, ja kartoittaa perheiden toiveita 
heidän lapsilleen järjestettävästä harrastustoiminnasta. Millä tavoin myös 
erityislapsille mahdollistetaan oikeus tasavertaiseen musiikkikasvatustoi-
mintaan?  
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Liite 1 
SAATEKIRJE KYSELYLOMAKKEESEEN 
 
 
Hei muskari-vanhempi! 
 
Opiskelen kolmatta vuotta Hämeen ammattikorkeakoulussa sosionomin 
opintoja, ja teen parhaillaan opinnäytetyötäni tutkien vanhempien merki-
tystä lapsen elämässä yhteiseen muskariharrastukseen peilaten. Kyselylo-
makkeessa lisäksi tavoitteeni on selvittää vanhemman ja lapsen yhteisen 
harrastuksen alkuperää, vertailla mahdollisia isien ja äitien vastauksia kes-
kenään, sekä sitä miten olette päätyneet juuri muskariin. 
 
Kysely tehdään nimettömänä, ja kaikki vastaukset käsitellään luottamuk-
sellisesti tullen vain opinnäytetyöni käyttöön. Palauttakaa täytetyt kyselyt 
opettajalle mielellään jo seuraavalla muskarikerralla.  
 
Iso kiitos vastauksistanne ja aurinkoista kevättä! 😊 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Anni Järnvall 
anni.jarnvall@student.hamk.fi 
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Liite 2/2 (1. sivu) 
 
KYSELY TAMPEREEN KONSERVATORION MUSKARILAISTEN VANHEMMILLE 
 
1. Suhde lapseen: 
 
Äiti 
Isä 
Muu, mikä:         
 
2. Ikäsi:___________ Koulutus/ammatti:__________________________ 
 
Lapsen ikä:_____________ 
 
3. Mikä tuo sinut lapsesi kanssa juuri muskariin? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Mitä muskari oman lapsesi kanssa merkitsee sinulle? 
 
 
 
 
 
 
 
5. Mitä lapsesi on oppinut muskarissa? 
 
 
 
 
 
 
 
6. Kuuluuko musiikki perheenne arkeen? Miten? 
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Liite 2/2 (2. sivu) 
 
 
 
7. Oliko sinulla omassa lapsuudessasi yhteistä harrastusta vanhempiesi 
kanssa? Jos oli, mitä se merkitsi sinulle? 
 
 
 
 
 
 
 
8. Harrastatko itse musiikkia? Rastita: 
 
Harrastan aktiivisesti (soitto-, laulutunnit, bänditoiminta, kuoro, orkes-
teri..) 
Harrastan vapaamuotoisesti kotona (mm. soitto, laulu, musiikin kuun-
telu) 
Olen joskus harrastanut, mutten enää 
                               En harrasta, enkä ole koskaan harrastanut 
                               Muu, mikä:  
 
9. Mitkä asiat koet haastavana muskarissa? 
 
 
 
 
 
 
 
10. Mikä motivoi teitä käymään muskarissa? 
 
 
 
 
 
 
 
11. Valitse adjektiiveja kuvaamaan muskarin tunnelmaa: 
 
rento 
jännittynyt 
hauska 
tylsä 
mielenkiintoinen 
nopeatempoinen 
muu, mikä: 
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Liite 2/2 (3. sivu) 
 
12. Mistä pidät muskarin toiminnassa? Mitä toivoisit lisää?  
 
 
 
 
 
 
 
    Kiitos ajastanne lomakkeen parissa! 😊  
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Liite 3/3 (1. sivu) 
 
HAVAINNOINTILOMAKE 
 
Perhemuskari 1v + vanhempi 
Maanantai 5.3 klo 10.15, osallistujia yhdeksän perhettä 
 
- Opettajan alkutervehdys Teppo-lelun kautta havainnollistamalla, jol-
loin käydään kaikki lapset läpi laulaen 
- Loruttelua rytmikapuloilla yhdessä vanhemman kanssa 
- Liikkumista kanteleen musiikin tahtiin, osa vanhemman sylissä, osa liik-
kuu itse 
- ”Lumiukot marssivat”-laululeikki, jolloin lumiukon sulaessa vanhempi 
ottaa lapsen syliin ja kaatuu maahan 
- ”Lumiukot kurkkaavat huivin takaa”, jolloin musiikin tahtiin kurkitaan 
ja lapsi etsii vanhempaa liinan alta 
- Lintulaulu kellopeleillä ja malleteilla (lintupehmolelu kertomassa tari-
naa) -> jokaisen lapsen soolovuoro 
- Loppulaulu: Suljen ihanan soittorasian, Teppo-lelu sanoo heipat  
 
Perhemuskari 2v + vanhempi 
Maanantai 5.3 klo 17.30, osallistujia 10 perhettä 
 
- Alkutervehdys, käydään kaikki lapset läpi laulaen 
- Loruttelua rytmikapuloilla 
- ”Lumiukot marssivat”-laululeikki, lumiukon sulaessa osa vanhemman 
sylissä sekä osa lapsista kaatuu itse maahan  
- Marakaseilla soittamista (”tehdään lumitöitä”) -> luudat kainaloon -> 
soitto loppuu 
- Loppulaulu: Suljen ihanan soittorasian, Teppo-lelu sanoo heipat 
 
Perhemuskari 2v + vanhempi 
Torstai 8.3 klo 16.15, osallistujia kuusi perhettä 
 
- Alkutervehdys, käydään kaikki lapset läpi laulaen 
- Opettaja säestää kanteleella, lapset taputtaa/hyppii/keinuu, kunnes 
musiikki lakkaa, pitää pysähtyä 
- ”Keli-keli-kettu”-laululeikki, jossa pehmolelu havainnollistamassa ja 
kertomassa tarinaa, lopuksi soitetaan yhdessä laulu kanteleilla sekä 
lauletaan laulu viittomilla 
- Hierontapallot: musiikkia duurissa: pallon pompotusta vanhemman 
kanssa, musiikki vaihtuu molliin: pallon vierittelyä lattialla 
- Loppulaulu: Suljen ihanan soittorasian, Teppo-lelu sanoo heipat 
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Liite 3/3 (2. sivu) 
 
Perhemuskari 2v + vanhempi 
Maanantai 12.3 klo 17.30, osallistujia seitsemän perhettä 
 
- Alkutervehdys, lasten nimet käydään läpi laulamalla 
- Opettaja säestää kanteleella, lapset liikkuvat salissa vanhemman 
kanssa -> kun musiikki loppuu, pysähdytään paikoilleen 
- Eläinloru, jonka päätteeksi vanhempi jahtaa lasta ja kutittaa tätä saa-
dessaan kiinni (pianosäestys) 
- Rummuttelua djembellä loruttelun tahtiin 
- Musiikki soi taustalla -> piiri, jossa otetaan toisia käsistä kiinni, kulje-
taan, kunnes suunta vaihtuu, tömistellään piirissä, taputetaan, ker-
tosäkeessä pyöritään parin kanssa 
- Loppulaulu: Suljen ihanan soittorasian, Matti-lelu sanoo heipat  
 
Perhemuskari 1v + vanhempi 
Torstai 15.3 klo 15.30, osallistujia viisi perhettä 
 
- Alkutervehdys, lasten nimet käydään läpi laulamalla 
- Opettaja säestää kanteleella, lapset liikkuvat salissa vanhemman 
kanssa -> kun musiikki loppuu, pysähdytään paikoilleen 
- Eläinloru, jonka päätteeksi vanhempi jahtaa lasta ja kutittaa saades-
saan kiinni (pianosäestys) 
- Kissalaulu, jossa pehmolelu kertoo ensin tarinan -> lauletaan ja kävel-
lään ympyrää piirissä, kunnes vanhempi pyöräyttää lapsen sylissään 
ympäri 
- Laattasoittimilla ja malleteilla soittamista yhdessä vanhemman ja mui-
den lasten kanssa 
- Rentoutus maalisudeilla sivellen vanhempaa ja kaveria rauhallisen mu-
siikin tahtiin 
- Loppulaulu: Suljen ihanan soittorasian, Matti-lelu sanoo heipat 
 
Perhemuskari 2v + vanhempi 
Torstai 15.3 klo 16.15, osallistujia neljä perhettä 
 
- Alkutervehdys, lasten nimet käydään läpi laulamalla 
- Opettaja säestää kanteleella, lapset liikkuvat salissa vanhemman 
kanssa -> kun musiikki loppuu, pysähdytään paikoilleen 
- Eläinloru, jonka päätteeksi vanhempi jahtaa lasta ja kutittaa saades-
saan kiinni (pianosäestys) 
- Ystävyyden piiri: suunnan vaihdot, tömistys, taputus, piirin keskelle, 
peruutus 
- Loppulaulu: Suljen ihanan soittorasian, Matti-lelu sanoo heipat 
